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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaista on opiskelevan äidin arki ja miten hän sovittaa yh-
teen sekä perhe-elämän että opiskelun. Lisäksi tarkoituksena oli saada tietoa siitä, miten koulu ottaa 
huomioon perheellisen opiskelijan ja mitä tukea opiskelija vastaavasti odottaa koulun suunnasta. Aihe 
oli ajankohtainen ja tärkeä, koska opiskelevia äitejä on tutkittu vähän, lähihoitajaopiskelijoita ei ole 
aiemmin tutkittu lainkaan. Opiskelijoiden joukossa on joka vuosi myös perheellisiä, joten heidän 
huomioon ottamiseensa on kiinnitettävä enemmän huomiota kuin aiemmin on tehty.  
Keskeisinä käsitteinä tutkimuksessa olivat äitiys, perhe, opiskelu, arkielämä ja sen hallinta. Näiden 
käsitteiden pohjalta määriteltiin opiskelijoilta pyydettävän kirjoitelman ohjeistus. Kirjoitelman alkuun 
opiskelijoita pyydettiin kirjoittamaan tietoja omista vanhemmistaan ja varsinkin siitä, minkä ikäisenä 
oma äiti oli saanut ensimmäisen lapsensa. Lisäksi opiskelijat kertoivat arkipäivänsä kulusta ja siitä, 
minkä verran he saavat tukea omalta perheeltä tai koululta. Lopuksi opiskelijoita pyydettiin kirjaa-
maan toiveita siitä, millä tavoin koulu voisi edesauttaa heidän opintojensa sujuvuutta. 
Kirjoitelmia analysoitiin narratiivisella otteella jaottelemalla niitä eri teemojen (opiskelu, arki, yhteis-
kunnan ja koulun tuki) alle ja muodostamalla teemoittain uusi kertomus opiskelijan arjesta. 
Tutkimukseen osallistui viisi opiskelijaa, iältään 19–38-vuotta. Nuorin opiskelija oli tullut äidiksi 17-
vuotiaana ja vanhimpana lapsen oli saanut 28-vuotias opiskelija.  
Opiskelijoiden arki oli kirjoitelmien perusteella hyvin samansuuntaista: ennen kouluun menoa huo-
lehdittiin lasten hoitoon ja kouluun viemisistä ja koulupäivän jälkeen tehtiin kotitöitä ja hoidettiin lap-
sia. Omaa aikaa tai aikaa opiskeluun heillä oli silloin kun lapset olivat menneet nukkumaan. Puolisoi-
den osuus lastenhoidossa oli vaihtelevaa, osa isistä hoiti lapsia vapaapäivinään, osa vain satunnaisesti. 
Isovanhempien osuus lasten hoidossa nähtiin merkittävänä. 
Koulun osuus opintojen tukijana liittyi pääsääntöisesti poissaolokäytäntöjen muokkaamiseen opiskeli-
jaystävällisemmäksi. Lisäksi äitiyslomalla olevien opiskelijoiden mahdollisuus suorittaa opintoja jous-
tavasti nähtiin erittäin tärkeänä.  
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1. JOHDANTO 
 
Toimin sosiaali- ja terveysalan opettajana ammattiopiston lähihoitajakoulutuksessa. Lä-
hihoitajakoulutuksen opiskelijat ovat opinnot aloittaessaan nuorimmillaan 16-vuotiaita 
juuri peruskoulunsa päättäneitä, ylioppilas- tai aiemman tutkinnon suorittaneet opiskelijat 
ovat 19-vuotiaita tai sitä vanhempia. Aloittavia ryhmiä on yleensä 7, joista peruskoulu-
pohjaisia on 4-5 ja yo- tai aiemman tutkinnon suorittaneita 2-3. Tutkinnon laajuus on 
peruskoulupohjaisessa koulutuksessa 120ov (3 lukuvuotta) ja yo- tai aiemman tutkinnon 
suorittaneilla 80ov (2 lukuvuotta). Lähes kaikissa ”vanhempien” opiskelijoiden ryhmissä 
on ainakin yksi tai useampia äitejä, mutta myös nuorempien ryhmissä on opiskelijoita, 
joilla joko on lapsi/lapsia, tai he odottavat perheenlisäystä. Parin viime vuoden aikana 
opiskelijoiden joukossa on ollut useampia sellaisia nuoria, jotka joko ovat raskaana opis-
keluaikaan tai ovat pienten lasten äitejä. Tulevia ja nykyisiä äitejä on sekä ensimmäisen 
ja toisen vuoden opiskelijoissa että koulutusohjelmaopiskelijoissa.  
 
Nuorena naisena ja äitinä oleminen asettavat paineita. Koulussa opiskellaan kasvun tu-
kemisen ja ohjauksen opintokokonaisuudessa lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä van-
hemmuuteen liittyviä asioita. Opiskelijat joutuvat pohtimaan esimerkiksi sitä, mitä on 
riittävän hyvä vanhemmuus. Äitiys- ja lastenneuvolat antavat tietoa ja ohjeita odottavalle 
äidille ja lapsen synnyttyä koko perheelle. Vanhemmat ja sukulaiset tuovat mukaansa 
omat odotuksensa. Lisänä ovat vielä opiskelijan omat odotukset ja toiveet hyvästä van-
hemmuudesta ja opiskelujen sujuvuudesta. Tarkoituksenani onkin selvittää, millaisia ovat 
opiskelevan äidin arjen kokemukset ja miten hän selviytyy arjesta kaikkien vaatimusten 
ristipaineissa. 
 
Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien nuorten äitien opiskelun ja arkielämän yh-
teensovittaminen näyttää olevan aihe, jota ei ole tutkittu aiemmin. Näinpä käsiin saamani 
kirjallisuus onkin käsitellyt pääasiassa äitiyttä ja siihen liittyviä kysymyksiä, sekä arki-
elämää ja sen hallintaa.  
 
Äitiyteen liittyvän lähdekirjallisuuden määrä on mittava, samoin perheen ja työn yhteen-
sovittamisen tutkimustietoa löytyy erittäin paljon. Opiskelevan nuoren äidin arkielämän 
tutkimus näyttää olleen, kuten jo aiemminkin kerroin, melko vähäistä. Tutkimus on kes-
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kittynyt siltä osin, mitä olen tähän mennessä lukenut, enemmänkin ikävuosiltaan van-
hempien äitien kokemuksiin. Olen yrittänyt kuitenkin soveltaa saamaani tietoa oman tut-
kimukseni teoriapohjaan ja uskon, että kirjallisuudesta ja aiemmista tutkimuksista löytyy 
yhtymäkohtia tähänkin työhön. 
 
 
2. ELÄMÄNKULKU 
 
Keskeisinä käsitteinä tutkimuksessani tulevat olemaan äitiys, perhe, opiskelu ja arkielä-
mä ja sen hallinta. Tarkastelen myös ihmisen elämänkaarta: miten nuoren äidin elämän-
kulku suhteutuu psykologian määritelmiin. Oman osansa arkielämästä selviämiseen tuo-
vat myös yhteiskunnan ja koulun antamat tuet, niiden vaikutus opiskelevan äidin arki-
elämään on myös tarkastelun alla. Äitiyden tarkastelussa pidän lähtökohtana nuoren nai-
sen/opiskelijan äitiyden määrittelyjä, millaisena hän kokee äitiyden ja miten äitiys vaikut-
taa elämään. Oma mielenkiintonsa on myös siinä, onko esimerkiksi opiskelijan yhteis-
kuntaluokalla ollut mitään vaikutusta aikaiseen lapsen/lasten hankintaan. Minna Kelhä 
(Kelhä, 2009) on sanonut ”vääränikäisiä” äitejä koskevassa väitöskirjassaan, että ”--
yhteiskuntaluokan näkökulmasta on mahdollista tehdä näkyväksi joitakin äitiyteen liitty-
viä valintoja, mahdollisuuksia ja rajoituksia.” Myös oma äitisuhde on tärkeä nuoren nai-
sen elämässä - useimmiten nuoret äidit peilaavatkin omia valintojaan suhteessa omaan 
äitiin tai äidin puuttuessa johonkin muuhun läheiseen aikuiseen naiseen. 
 
Perhe esiintyy opiskelevan nuoren äidin elämässä useampana eri määritelmänä. Perheen 
rakenteellisesta määritelmästä voidaan puhua silloin, kun perhettä tarkastellaan siihen 
kuuluvien jäsenten perusteella. Tämän mukaan ensimmäinen määritelmäni perheestä on 
opiskelijan oma ydinperhe: äiti, isä ja lapsi/lapset. Kun piiriä laajennetaan, mukaan tule-
vat lasten mahdolliset isovanhemmat ja nuoren äidin ja isän kohdalla jopa heidänkin iso-
vanhempansa. Neljän sukupolven kokoinen perhe luo opiskelevalle äidille parhaimmassa 
tapauksessa hyvän turvaverkon, isovanhempien apu ja tuki voivat olla korvaamattomia. 
Perhe voi aiheuttaa myös paineita: lasten ja kodin hoitoon sekä perhe-elämään on oltava 
aikaa opiskelujenkin aikana, vanhemmat ja isovanhemmat voivat myös hiljaisesti painos-
taa nuorta äitiä hoitamaan opiskelunsa loppuun ja valmistumaan ammattiin. 
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Opiskelu ja perhe-elämä vaikuttavat toisiinsa joka päivä. Koulun jälkeen on huolehdittava 
kotiin annetuista kirjallisista tehtävistä ja tentteihin lukemisista, lisäksi oman huomionsa 
vaatii lapsi, puoliso ja muu suku, kotitöitäkään unohtamatta. Arjen sujuvuus on suorassa 
yhteydessä opiskelijan jaksamiseen. Lapsen hoitojärjestelyt sekä terveenä että sairaana 
aiheuttavat suurta stressiä sekä opiskeleville että työssäkäyville vanhemmille. Työssä-
käyvällä on lain suoma mahdollisuus jäädä hoitamaan alle 10-vuotiasta sairasta lasta nel-
jäksi päiväksi kotiin (KVTES; luku 5, 9§), mutta käytännössä tätä ei aina pystytä toteut-
tamaan erilaisten töiden vuoksi. Lähihoitajaopiskelijalla tilanne on hankalampi: jo maini-
tun poissaolosäännön mukaan jokainen poissaolo on korvattava ja suurempi määrä pois-
saoloja voi hidastuttaa opiskeluja. Arkielämän hallintaa on tarkasteltava myös perheen 
sisäisen työnjaon kannalta. Miten sujuu kotitöiden jakaminen puolison kanssa? Entä mi-
ten opiskelija selviää tilanteessa, jossa hän huolehtii lapsesta yksin, ilman jokapäiväistä 
toisen aikuisen tukea? 
 
2.1 Ihmisen elämänkulku ja kehitystehtävät 
 
Elämänkaari voidaan nähdä suurena konkreettisena kaarena, joka alkaa lapsuudesta ja 
kaartaa nuoruuden ja aikuisuuden huipun kautta vanhuuteen. Elämänkaaresta puhuttaessa 
puhutaan inhimillisen kehityksen yleisistä lainalaisuuksista, jotka koskettavat laajoja ih-
misryhmiä. Kun taas puhutaan elämänkulusta, voidaan ajatella, että jokaisella ihmisellä 
on oma polkunsa, oma kokemuksellinen tarinansa ja versionsa yleisestä kehityskerto-
muksesta. (Dunderfelt, 2004.)  
 
Dunderfeltin (2004) mielestä elämänkaariajattelun lähtökohdat voidaan tiivistää neljään 
eri väittämään: ”1. ihmisen kehitys voi jatkua koko elämänkaaren ajan, 2. jokaisen ihmi-
sen elämä muodostaa ainutlaatuisen yksilöllisen kokonaisuuden, 3.suurista yksilöllisistä 
eroista huolimatta ihmisen elämänkaaresta voidaan löytää yleisiä kehityksen lainmukai-
suuksia ja 4. yksilön kehitystapahtumia voidaan siitä riippumatta, mihin elämänvaiheisiin 
ne ajoittuvat, ymmärtää parhaiten, kun ne suhteutetaan edellä mainittuihin kehityksen 
yleisiin lainalaisuuksiin.” Samalla hän jakaa ihmisen kehityskulun neljään eri vaiheeseen, 
joita hän perustelee individuaation näkökulmalla. Kaksi ensimmäistä vaihetta, kehityksen 
perusvaihe 0-16/22-vuotiaaksi ja alkuvuodet jäsentymisen vaiheesta 20–35/45-vuotiaaksi, 
liittyvät tekemääni tutkimukseen.(Dunderfelt, 2004.) 
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Dunderfeltin (2004) jaottelussa nuoruus on ajanjakso, joka käsittää iät 12/14-vuotiaasta 
20-vuotiaaksi. Se on aikaa, jolloin opetellaan ohjaamaan omaa elämää yksilöllisyyden 
kautta. Oppiminen jatkuu koko elämän, mutta nuoruudessa sen ajatellaan olevan erityisen 
kiihkeää. Robert J. Havighurst puolestaan on esitellyt eri-ikäisten ihmisten kehitystehtä-
viä koskevia ajatuksia. Hänen mukaansa elämänkaaren eri vaiheissa olevat sosiaaliset 
odotukset, normit, roolit ja mahdollisuudet luovat ihmiselle kehitystehtäviä: kehitys on 
hänen mukaansa sopeutumista näihin vaatimuksiin ja odotuksiin. Nuoruuden (12-18v.) 
kehitystehtäviä ovat Havighurstin mukaan esimerkiksi oman maskuliinisen/feminiinisen 
roolin löytäminen, oman ulkonäön hyväksyminen, emotionaalisen riippumattomuuden 
saavuttaminen vanhemmista ja ikätovereista ja sosiaalista vastuuntuntoa osoittavien asen-
teiden ja arvojen kehittyminen. (Dunderfelt, 2004.) Koulumme nuorista opiskelijoista 
suuri osa on juuri kehityksensä tässä vaiheessa; aikuiseksi kasvamisen paineet näkyvät 
joka päivä. Tähän kehitysvaiheeseen osuva lapsen saaminen ei todellakaan välttämättä 
helpota aikuiseksi kasvamista. 
 
Kahdennenkymmenennen ikävuoden vaiheilla ihminen siirtyy Dunderfeltin mukaan jä-
sentymisen vaiheeseen, Havighurst puhuu 18–35-vuotiaiden kohdalla varhaisaikuisuudes-
ta. Tämän vaiheen kehitystehtäviä ovat mm. elämäntoverin valinta, perheen perustaminen 
ja perhe-elämän taitojen opetteleminen. Samalla harjoitellaan kodinhoitoa ja lastenkasvat-
tamista, aloitellaan koulutus- ja ammattiuraa ja opetellaan ottamaan yhteisöllistä vastuuta. 
Samassa elämäntilanteessa olevat ihmiset muodostavat erilaisia sosiaalisia ryhmiä, joihin 
he tuntevat kuuluvansa. (Dunderfelt, 2004.) 
 
Opiskelu, työ ja perheen perustaminen ovat siis merkitseviä varhaisaikuisuudessa. Meillä 
yleisin aikuisuuden kuvio on ollut opiskelu – työ – perhe, mutta osa nuorista valitsee toi-
sen vaihtoehdon. Opiskelujen aikaan saatetaan tulla raskaaksi, joko vahingossa tai tarkoi-
tuksella, olla sitten äitiyslomalla lain suoma aika ja palata sitten perheellisenä pienen lap-
sen äitinä takaisin jatkamaan opintoja. Tämän vaihtoehdon valinneiden opiskelijoiden 
osuus on vielä koko koulumme opiskelijamäärään verrattuna pieni, mutta se näyttää kas-
vavan vuosittain.  
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2.2. Äitiys 
 
Synnyttäjien keski-ikä on pysynyt pitkään noin 30 vuodessa (30,0 vuotta v. 2007). En-
sisynnyttäjien keski-ikä on pysynyt suunnilleen samalla tasolla (noin 27,6 vuotta) vuodes-
ta 1995 vuoteen 2002, ja se on noussut vähän vuonna 2007 (28,0 vuotta) 
(www.stakes.fi/FI/tilastot). Minna Kelhä on tutkinut sekä alle 20-vuotiaina että yli 40-
vuotiaina äideiksi ensi kertaa tulleita naisia ja heidän äitiyttään (Kelhä, 2009). Nuorten 
naisten äitiys on näyttäytynyt Kelhän tutkimuksessa pääosin myönteisenä. Lapsen saami-
nen ei välttämättä ole aina ollut suunniteltua, mutta se ei kuitenkaan ole ollut suuri järky-
tys. 
 
Ihmisen elämänkulkuun liittyy monia normatiivisia odotuksia ja kulttuurisia käytäntöjä. 
Yksi valtavirran ajatuksista poikkeava asia on varhainen äidiksi tuleminen: tässä varhai-
nen äitiys on yleensä alle 20-vuotiaiden äitiyttä. Vanhemmuus katsotaan sellaiseksi ikä-
rooliksi, johon yleensä liitetään aikuisuus – tällöin nuoruuden kulttuurilliset sisällöt ovat 
monesti sille vastakkaisia. Varhaista äitiyttä pidetään usein riskinä sekä äidin että lapsen 
kehitykselle ja myöhemmälle elämänkululle. Niemelä on tutkinut erilaista nuoruutta ja 
varhaista äitiyttä osana Sinikka Aapolan johtamaa tutkimushanketta ”Vääränikäiset – 
Kulttuuristen ikärajojen nuoret ylittäjät”. Hänen mukaansa valmius äidiksi ei edellytä 
esimerkiksi tiettyä kronologista ikää. Samoin korkea koulutus ja vakiintunut taloudellinen 
asema eivät näyttäydy äitiyden edellytyksinä, vaan äitiys on riippuvainen ihmisen omasta 
kokemuksesta ja kyvystä ottaa vastuuta, sekä itsestä että pienestä ihmisen alusta. (Nieme-
lä, 2003.) 
 
Ensimmäinen raskaus ja synnytys nähdään naisen elämässä kehityskriisinä, se on kään-
nekohta, jonka jälkeen alkaa täysin uusi elämänvaihe: on toimittava sekä äitinä että van-
hempana. Dunderfeltin (2004) mukaan vanhemmuus liittyy aikuisuuden alkutaipaleille, 
se vaatii henkistä kypsyyttä ja henkisiä voimavaroja. Myös riittävä kronologinen ikä on 
vanhemmuuden vaatimus. Yhteiskunta ja kulttuuri sanelevat myös omat vaatimuksensa: 
jos ajatellaan esimerkiksi alle-18-vuotiasta, niin hän on tosiasiassa ei-täysi-ikäinen ja 
myös useimmiten ei-valmis sosiaaliseen äitiyteen. (Hirvonen, 2000.) 
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Yhteiskunnan ja kulttuurin sanelemat äitiyden määritykset voivat olla ristiriidassa nuorten 
naisten subjektiivisten äitiyden kokemusten ja äitiyden halujen kanssa. Vaikka yhteiskun-
ta pyrkiikin kaavoittamaan ja määrittämään äitiyttä ja vanhemmuutta tietyiksi normatiivi-
siksi piirteiksi, on todellisuus usein toinen (Hirvonen, 2000). Äitiyden monet eri piirteet 
näkyvät opiskelijoiden puheissa tulevasta äitiydestä ja vastaavasti myös konkreettisena jo 
lapsen saaneiden puheissa. Raskaana oleva opiskelija suunnittelee jo seuraavaa syksyä, 
miten hän ”täynnä äitiyden onnea ja opiskeluintoa” suorittaa kuuden viikon työssäoppi-
misjakson, kun lapsen isä huolehtii vauvasta. Toisaalla taas puolitoistavuotiaan lapsen äiti 
tuskailee yöheräämisten kanssa ja toivoo unikoulun auttavan sekä lasta että väsynyttä 
äitiä. 
 
Kelhä (2009) on tutkinut sekä alle 20-vuotiaina äidiksi tulleita että yli 40-vuotiaina äidik-
si tulleita naisia. Nuorten naisten äitiys on Kelhän mukaan pääosin myönteistä. Useimmi-
ten se ei ole ollut suunniteltua, mutta sitä ei kuitenkaan ole pidetty suurena järkytyksenä. 
Äitiys on ollut luonnollinen osa aikuistumista ja elämänkulkua, eikä se ole ollut riippu-
vaista sosiaalisesta taustasta, koulutuksesta tai elintasosta. Nuori ikä on hänen mukaansa 
yksi hyvän äitiyden resursseista (mt.). 
 
Eija Sevónin väitöskirja (2009) käsittelee äidin vastuuta ja muuttuvia perhesuhteita äitiy-
den alussa. Hän puhuu naisen velvollisuuksista lapsen huolehtijana ja siitä, miten äidit 
voivat kätkeä jaksamattomuuttaan tai osaamattomuuttaan ja tuntevat syyllisyyttä siitä, 
että eivät ole sellaisia ihanneäitejä, millaiseksi ”hyvä äiti” kuvataan. Lapsen saaminen tuo 
Sevónin mukaan naiselle epävarmuuden, syyllisyyden, huolen, väsymyksen ja uupumuk-
sen tuntemuksia. Samalla se kuitenkin tuottaa iloa ja nautintoa elämään ja antaa sille 
myönteisiä merkityksiä. Pätevyyden kokemukset siitä, että lasta osataan hoitaa, ovat 
myös tärkeitä naisen identiteetille. (Sevón, 2009.) 
 
Niemelä (2003) on haastatellut 17–24-vuotiaita nuoria naisia, jotka ovat tulleet äideiksi 
16–19-vuotiaina. Hänen mukaansa perhesosiologisissa keskusteluissa lapsen saaminen ja 
perheen perustaminen näyttäytyy usein riskialttiina ratkaisuna, johon on valmistauduttava 
huolella ja harkiten. Haastateltujen nuorten äitien puheissa ei kuitenkaan ole ilmennyt 
tällaista riskitietoisuutta, vaan he ovat määrittäneet äitiyden luonnolliseksi ja itsestään 
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selväksi tapahtumaksi. Nuoret äidit ovat ajatelleet hyvän äitiyden syntyvän luonnostaan, 
käytännön kokemuksen myötä. (Niemelä, 2003.) 
 
Kalliokoski (2001) jaottelee uskomuksia hyvästä äidistä ja äitiydestä kollektiivisiin ja 
subjektiivisiin uskomuksiin. Kollektiiviset uskomukset varsinkin peittävät kaikki äitiyden 
kielteiset tunteet, sillä naisen oletetaan kokevan äitiyden luonnollisesti palkitsevana (Kal-
liokoski, 2001). Ihannoitu äitiys on lapsikeskeisyyttä, lapsen tarpeet ja oikeudet ovat 
edellä äidin omia tarpeita. Kalliokoski sanoo, että ”äiti on aina se, jonka tunteet ja tar-
peet ovat perheen tärkeysjärjestyksessä viimeisenä. Äidillä ei myöskään ole oikeutta saa-
da sympatiaa, jos hän valittaa tai on tyytymätön, sillä tällöin hän ei ole hyvä äiti lapsel-
le.”  
 
Perälä-Littunen (2004) on väitöstutkimuksessaan tutkinut hyvän äidin ja hyvän isän mie-
likuvia sekä Suomessa että Virossa. Hänen mukaansa hyvän äidin mielikuvan hallitsevin 
piirre on äidin rakkaus. Rakkauteen liitetyt mielikuvat ja merkitykset ovat kuitenkin osit-
tain ristiriitaisia. Perälä-Littusen tulosten mukaan rakkauden ajatellaan syntyvän itsestään 
ja olevan luonnollista. Äidin on kuitenkin toisaalta pyrittävä kontrolloimaan tunteitaan, 
jotta äidinrakkautta voidaan käyttää kasvatuksessa. Mielenkiintoista Perälä-Littusen tu-
loksissa on se, että äiti asetetaan malliksi, pääasialliseksi vanhemmaksi, johon isää sitten 
verrataan.  
 
Kalliokoski (2001) mainitsee käsitteen kyllin hyvä vanhemmuus (good enough paren-
ting). Kyllin hyvä vanhemmuus ei tarkoita täydellistä, koska täydellisiä vanhempia ei ole 
olemassakaan. Hänen mukaansa hyvä äiti luo lapselleen perusturvallisuuden ja tunnon 
kaikkivoipaisuudesta, jota hän vähentää ajan kuluessa. Bettelheim (1988) taas määrittelee 
riittävän hyväksi vanhemmuudeksi sen, että vanhempi on oma itsensä ja että hän toimii 
johdonmukaisesti omien arvojensa mukaisesti. Vanhemman ei hänen mukaansa tarvitse 
yrittää olla jotain muuta kuin mitä hän todellisuudessa on. Samasta puhuvat Kurvinen, 
Neuvonen, Sivén, Vartiainen, Vihunen ja Vilén (2006), kun he kertovat riittävästä van-
hemmuudesta. Vanhemmuutta käsitellään useaan kertaan lähihoitajan opintojen aikana: 
varsinkin lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelman aikana perehdytään 
sekä vanhemmaksi kasvamiseen, vanhemmuuteen, että vanhemmuuden tukemiseen. 
(Opetussuunnitelman toteutussuunnitelma 2010, 4-5,10) 
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2.3 Perhe 
 
Mirjami Korhonen Oulun yliopiston Kajaanin opettajankoulutuslaitokselta on tarkastellut 
ammattikorkeakoulussa opiskelevien perheellisten opiskelijoiden arkielämää. (Korhonen, 
1998.) Useat tutkimuksessa mukana olleet opiskelijat ovat olleet sellaisia, joilla on ollut 
jokin aiempi koulutus, iältään he ovat olleet 25–40-vuotiaita. Korhosen tutkimusongelmi-
na ovat olleet ensinnäkin perheen olemassaolon vaikutukset opiskeluun, toisena opiskeli-
jan mielikuvat omasta ”opiskelijaelämästä”, kolmantena opiskelijan attraktioiden painot-
tuminen opiskelun ja perhe-elämän kesken, sekä neljäntenä kysymys perheellisen opiske-
lijan identiteetistä (mt. 1998). Tutkimuksen kohteena olevista opiskelijoista useimmille 
perhe on ollut opiskelun kannalta rasite, joka on haitannut opiskelua lisäämällä työn mää-
rää ja rajoittamalla liikkumista. Toisaalta perhe on kuitenkin nähty myös tukena, jota il-
man opiskelusta ei olisi tullutkaan mitään. 
 
Perheeseen liittyen voidaan ottaa esille myös kysymys, onko opiskelijan perhetaustalla ja 
yhteiskuntaluokalla mahdollisesti jotain yhteyttä siihen, minkä ikäisenä lapsia hankitaan. 
Mari Käyhkön (2006) tutkimuksessa työläistytöistä puhdistuspalvelualan koulutuksessa 
tutkittavat tytöt määrittelevät itsensä ”ei-erityisemmin koulussa viihtyviksi käytännölli-
siksi oppilaiksi, jotka sopivat ammatilliseen koulutukseen, koska heillä ei ole ”lukupäätä” 
eikä kiinnostusta henkiseen työhön.” Lähihoitajan työhön opiskelevia voidaan rinnastaa 
siinä mielessä tähän määritykseen, että monella opiskelemaan tulevalla on jonkin verran 
virheellinen käsitys siitä, että ammatillisessa koulutuksessa ei tarvita ”lukupäätä”. Opin-
tojen vaativuus ja teoriaopintojen tiukat läpäisyrajat yllättävät monet nuoret, jotka ovat 
kuvitelleet tulevansa hankkimaan ammatin vähemmällä lukemisella kuin lukiossa. Käyh-
kö puhuu myös siitä, miten valikoituminen ammatilliseen koulutukseen sukupuolen mu-
kaan vahvasti eriytyneelle alalle on ollut yhteiskuntaluokkaan ja sukupuoleen liittyvä 
asia. Hoito- ja hoiva-ala on vahvasti perinteinen naisten ala. Voisi kysyä, onko tällä opin-
toalalla jotenkin vaikutusta siihen, opiskelijat hankkivat lapsia nuorempana kuin joillakin 
muilla opintoaloilla?  
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2.4 Opiskelu 
 
Ammatillisissa opinnoissa olevien nuorten ja aikuisten opintoja säätelevät sekä laki ja 
asetus, että oppilaitoksen omat kirjalliset säännöt ja toimintaohjeet. Opiskelijan oikeudet 
ja velvollisuudet on kerrottu laissa ja asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta (AKL 
630/1998 ja AKA 811/1998). Opiskelijalla on vapaa hakeutumisoikeus, oikeus turvalli-
seen opiskeluympäristöön, oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-
ohjausta, sekä oikeus maksuttomaan opetukseen ja muihin opintososiaalisiin etuihin 
(esim. koulumatkatuki ja opintotuki). Opiskelijan velvollisuus on osallistua opetukseen, 
suorittaa annetut tehtävät tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. Opiskelijan siis odotetaan 
suoriutuvan opinnoistaan menestyksellisesti ja säädetyssä opiskeluajassa (AKA 31§ 
Opiskelijan tulee suorittaa opintonsa enintään yhtä vuotta opintojen laajuudeksi määritel-
tyä aikaa pidemmässä ajassa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusai-
kaan pidennystä.)  
 
Koulu vaatii lähihoitajaopiskelijalta pääsääntöisesti sataprosenttista läsnäoloa, myös työs-
sä oppimisjaksojen aikana. Kaikki poissaolot, mukaan lukien myöhästymiset, on korvat-
tava opiskelijanoppaassa olevan erillisen ohjeen mukaan. ”Poissaolojen ja myöhästymis-
ten korvaaminen. Opiskelija tekee selvityksen kaikista poissaoloista ja myöhästymisistä 
välittömästi poissaolon tai myöhästymisen jälkeen ja ehdottaa samalla itse korvaavia 
suorituksia. Tämän jälkeen opettaja ja opiskelija sopivat yhdessä korvaavista opinnoista 
ja niiden suoritusaikataulusta. Kaikki poissaolot korvataan tai osaaminen osoitetaan 
opettajan kanssa sovitulla tavalla.”(PKKY Opiskelijan opas 2009–10). Osa kursseista on 
lisäksi sellaisia, joissa poissaoloja ei voi korvata, vaan kurssin joutuu käymään uudelleen 
(esim. hoitotyön harjoitukset). Kurssien uudelleen käyminen tarkoittaa usein sitä, että ne 
käydään jonkun muun kuin oman ryhmän kanssa. Tällaisessa tapauksessa opiskelija jou-
tuu usein poissaolokierteeseen, koska tunnit menevät päällekkäin. Pahimmassa tapauk-
sessa poissaolokierre ja rästissä olevat kurssit voivat siirtää opiskelijan pääsyä koulutus-
ohjelmaan. Varsinkin pienten lasten vanhemmille tämä aiheuttaa ongelmia, koska lapsen 
sairastuessa yksi poissaolopäivä ei yleensä riitä. Lisäpaineita tuovat opiskelun aikana 
erilaiset koti- ja oppimistehtävät sekä kokeet. 
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Lähihoitajakoulutuksessa opiskelevan opiskelijan oletetaan huolehtivan itsestään ja sel-
viytyvän oman arkielämän hallinnassaan niin, että hän pystyy toimimaan hoitotyön am-
mattilaisena. Työssä oppimisjaksojen aikana vaatimukset korostuvat, koska siinä vaihees-
sa opiskelija työskentelee ohjattuna omalla ammattialallaan ja hänen odotetaan toimivan 
ammattilaisen tavoin ja pystyvän auttamaan muita. Väsynyt ja mahdollisesti univelkainen 
äiti kohtaa työssä oppimisjaksolla lähihoitajan työn todellisuuden: perheen ja työn yh-
teensovittaminen työssä oppimiseen liittyvine kirjallisine tehtävineen vaatii ajankäytön 
suunnittelua sekä vahvan turvaverkon ja kannustuksen lähimmäisiltä. 
 
Koulutuksessa opiskelijoita kohdellaan yksilöinä. Tämä näkyy siinä, että oppilaitoksissa 
ei rekisteröidä perhetietoja niin, että niistä ilmenisi mahdollinen perheen olemassaolo. 
Tällöin ei huomioida sitä kontekstia, jossa perheellinen opiskelija elää. Perheen huomi-
oimattomuus opiskelijan opintosuorituksissa merkitsee sitä, että vaatimukset kohdistuvat 
vain opiskelijaan, joka yksilönä muista velvoitteista riippumatta voi osallistua koulutuk-
seen (Kuosmanen 1998). Tällaista yksilöllisyyden korostamista Kuosmanen nimittää 
naimattomuuden eetokseksi. Hänen mielestään perheettömyys siis olisi opiskelijalle 
eduksi. Koulun arjessa tämä näkyy niin, että lukukauden tai yksittäisen kurssin alussa 
opettaja ei välttämättä tiedä opiskelijan taustasta paljoakaan, eikä siis pysty ottamaan 
huomioon esimerkiksi tehtävien aikarajoja määritellessään sitä, millaiset mahdollisuudet 
opiskelijalla on ajankäytön osalta selvitä kurssin vaatimista suorituksista. Opetussuunni-
telmien toteutussuunnitelmissa (www.pkky.fi) määritellään tarkkaan, mitkä opinnot on 
oltava suoritettuna ennen työssä oppimisjaksoa. Opiskelijalla ei siis ole rajattomasti yli-
määräistä aikaa kurssien suorittamiseen, jos hän aikoo pysytellä muun ryhmän mukana.  
 
Orientoituminen opiskeluaikaan on opiskelijan kannalta määräaikainen projekti, jolle hän 
asettaa tavoitteita. Arkipäivässä opiskelija voi kohdata ristiriitoja ja vaikeuksia opiskelun 
ja äitiyden yhdistämisessä, mutta tilanne antaa myös mahdollisuuden myönteiseen itse-
tuntoon ja ylpeyteen. Opiskelevat äidit voivat olla ylpeitä siitä, että he pystyvät suoriutu-
maan kahdesta työstä ja ratkaisemaan mahdottomiltakin tuntuvia tilanteita. (Nätkin & 
Kyllönen 1985.) Äitinä opiskelemaan tulevat ovat erilaisessa tilanteessa kuin ne opiskeli-
jat, jotka saavat lapsen opiskeluaikanaan. Koko opiskeluaika on vanhemmuuden ja opin-
tojen yhdistämisen aikaa. Taas ne opiskelijat, jotka saavat lapsia opiskeluaikanaan, siirty-
vät nuoren roolista vanhemman rooliin. Ne opiskelijat, joilla raskaus on suunniteltu, pyr-
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kivät ajoittamaan lapsen syntymän kesäkuun alkuun, että he ehtivät päättää lukuvuoden 
opinnot. Äitiysloma antaa perustellun syyn opintoajan pidentämiselle - opiskelijat palaa-
vatkin useimmiten heti äitiysloman jälkeen jatkamaan opintojaan. 
 
Opiskelijan odotetaan yleisesti olevan naimaton, koska hänellä ei ole selkeää sosiaalista 
statusta. Opiskelija ei ole palkkatyötä tekevä veronmaksaja, vaan mahdollisesti pelkällä 
yhteiskunnan tuella elävä nuori, joka tekee työtä satunnaisesti. Äitinä ja yhteiskunnalli-
sesti vastuussa olevana ihmisenä oleminen on taas ristiriidassa edellisen kanssa. Nätkinin 
ja Kyllösen (1985) mielestä äitiys kuitenkin vie voiton tässä ristiriidassa. Opiskelevan 
äidin intressit jakaantuvat kahtaalle: opiskelut on suoritettava säädetyssä ajassa, mutta 
myös lapsen ja perheen etu on otettava huomioon. 
 
Takaisin opintojen pariin tulevat joutuvat uusien haasteiden eteen: oma tuttu ryhmä on 
jatkanut opintojaan tällä välin ja on jo mahdollisesti valmistunut ammattiin. Uuteen opis-
keluryhmään sopeutuminen ja kaveripiirin syntyminen vievät oman aikansa, kuten myös 
opiskelun rytmiin pääseminen. Perhe-elämän ja opiskelun yhdistäminen saattaa tuntua 
alussa erityisen raskaalle, onhan ilta-aikaa jaettava nyt moniin eri asioihin. Opiskeluun on 
panostettava myös iltaisin, pelkkä päivällä koulussa oleminen ei riitä. Perheellisenä opis-
kelu rinnastetaan perheettömän opiskeluun, oppilashuollon mahdollisuudet koskettavat 
tasa-arvoisesti molempia ryhmiä.  
 
Jokaiselle opiskelijalle tehdään opintojen alussa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, 
jonka laadinnassa opiskelijaa auttaa pääasiassa ryhmänohjaaja ja/tai opinto-ohjaaja. Hen-
kilökohtaisen opiskelusuunnitelman toteutusta seurataan ja päivitetään jatkuvasti. (Opis-
kelijan opas 2009–10.) ”Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) tehdään oppilai-
toksen opetussuunnitelman ja opiskelijan valintojen perusteella. Se on opiskelijan kehit-
tymissuunnitelma, joka tukee urasuunnittelua ja itsearviointia. Henkilökohtainen opiske-
lusuunnitelma pohjautuu opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin; opiskelija osallistuu oman 
opiskelunsa suunnitteluun, omakohtaisiin valintoihin, yksilölliseen opinnoissa etenemi-
seen ja oman oppimisensa arviointiin.” (OPH, Ammatillisen perustutkinnon opetussuun-
nitelman perusteet, 2000).  
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Koululla toimii myös kuraattori, koulun sosiaalityöntekijä. Opiskelijahuollossa kuraatto-
rin vastuualueena on opiskelijoiden psykososiaalinen tukeminen: opiskelija voi ottaa ku-
raattoriin yhteyttä suoraan tai ryhmänohjaajan avulla silloin, kun elämässä yleisesti tai 
opintoihin liittyen on mieltä askarruttavia asioita. Kuraattori kuuntelee opiskelijaa ja etsii 
hänen kanssaan ratkaisuvaihtoehtoja sekä tarpeen mukaan ohjaa ja saattaa opiskelijan 
tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Keskustelut kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia. 
Opintojen osalta kuraattori osallistuu opiskelijaa koskeviin neuvotteluihin ja päätöksente-
koon ja hän on tarvittaessa yhteydessä opiskelijan huoltajiin tai muihin opiskelijaa lähellä 
oleviin tahoihin. Kuraattori auttaa opiskelijaa seuraavanlaisissa asioissa: 1. asumiseen 
liittyvät asiat (asunnon tai asuntolapaikan hakemiseen/vaihtamiseen liittyvät asiat), 2. 
toimeentuloon liittyvät asiat (opintososiaaliset etuudet, toimeentulotuki) 3. opiskeluun 
liittyvät asiat (oppimisvaikeudet, poissaolot, motivoitumattomuus, vaikeudet oppilaitok-
sen henkilökunnan ja opiskelijatovereiden kanssa, pohdinnat opintojen jatkamisesta/ kes-
keyttämisestä) 4. henkilökohtaiset ja ihmissuhteisiin liittyvät asiat (yksinäisyys, mielen-
terveyteen liittyvät kysymykset, päihteet, vaikeudet kotona, ongelmat seurustelu- tai kave-
risuhteissa, kiusaaminen ja muu väkivalta) 5. vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin liitty-
vät asiat sekä 6. muut mahdolliset asiat. (Opiskelijan opas 2009–10.) 
 
 
3. ARKI JA YHTEISKUNNAN TUKI 
 
"On arkea elomme tää, ja kaikki mi jäljelle jää." 
   Lasse Pihlajamaa: Nuoruusmuistoja 
 
Salmi (1991) sanoo artikkelissaan arkielämästä seuraavasti: "Arkielämä on tavallisten 
ihmisten ulottuvilla ja saavutettavissa oleva välitön maailma. Sen vastakohtana on ei-arki, 
jonka muodostaa keskus poliittisine, taloudellisine ja kulttuurisine instituutioineen. Arki-
elämä kattaa ihmisten toiminnan kokonaisuuden. Arkielämällä on toistava ja syklinen 
luonne, joka liittyy inhimillisen elämän olemassaolon ehtoihin ja arkielämän toiminnalli-
nen ydin on ihmisen uusintamisessa." Salmen mukaan on neljä erilaista tapaa jäsentää 
arkea. Ensinnäkin se on muuta kuin ei-arki, toisena se on rutiinien maailma, kolmantena 
se on uusintamisen aluetta ja neljäntenä ulottuvillamme oleva välitön maailma. (Salmi 
1991.) 
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3.1 Mitä arki on? 
 
Arkisuus syntyy eri tavoin, eri paikoissa ja eri merkityksillä ladattuna; se ei ole ajassa ja 
paikassa muuntumatonta (Jokinen 2005). Arki on tärkeää ja välttämätöntä, siitä on tunnis-
tettavissa toisto ja tylsyys ja erilaiset rutiinit. Tammen Kultainen laulukirja (2008) kertoo 
arjesta seuraavasti: ”Aamulla herätys, sängystä pois, kiire jo pukemaan, pestäkin vois, 
aamulla herätys, sängystä pois, aamusta päivä alkaa.” Arki on jokapäiväistä, siihen kuu-
luu niin opiskelu ja työssäkäynti, kuin myös kotityöt siivoamisineen, kauppaostoksineen 
ja vaipanvaihtoineen. Mielenkiintoinen arjen teorioiden jaottelu on taidehistorioitsija 
Naomi Schorilla, jonka mukaan arjen teorioissa on sekä feministinen että maskuliininen 
”leiri”. Naisen arki liittyy kotiin ja naisille sovinnaisiin tiloihin, miehen arjen Schor taas 
näkee kaduilla ja muissa tiloissa. (Jokinen 2005.)  
 
Arkea voidaan käsitteellistä kolmen ulottuvuuden, ajallisuuden, tilallisuuden ja modaali-
suuden avulla. Arjen ajallisuus on toistuvaa, tilallisuus kodintuntua ja modaalisuus ta-
vanmukaisuutta. Arki toistuu aina kerran toisensa jälkeen eikä se ole mitään erityistä tai 
ainutlaatuista. Toistaminen ei tarkoita sitä, että arjessa ei olisi luovuutta, vaan kekseliäi-
syys ja luovuus tulevat mahdollisiksi myös mahdollisesti tylsissä ja arkisissakin rytmeis-
sä. Kodintuntu on sekä konkreettista että vertauskuvallista: arjessa ollaan kuin kotona ja 
arkea on muuallakin kuin kodissa. Toisaalta kodissa elettävä arki on sekoittunut muun 
ympäröivän maailman kanssa, koska ihmiset hoitavat työasioitaan kotona kännykän ja 
sähköpostin välityksellä, kuten hoitavat myös kotiin liittyviä asioita työpaikalla. (Jokinen 
2005.) 
 
Arjen rytmit ja rutiinit antavat sekä lapsille että aikuisille turvallisuuden tunteen: kun 
arkiset asiat tapahtuvat päivästä toiseen samalla tavalla, ne säästävät ihmistä. Aamulla 
luetaan lehteä, lähdetään työhön ja päivähoitoon, käydään kaupassa, laitetaan ruokaa – 
rutiinit toistuvat samanlaisina joka arkipäivä niitä sen enempää ajattelematta.  
 
Opiskelevan äidin arkeen kuuluu koulunkäynnin ja opintoihin kuuluvien tehtävien lisäksi 
koti, perhe ja vanhemmuus, tässä tilanteessa pienen lapsen vanhemmuus. Vanhemmuus 
on erilaisia kokemuksia; se voi olla kasvattajana selviytymistä, tai iloa siitä, että ”on äiti”. 
Se on myös kokemusta hoivasta sen antamisesta. Vanhemmuudelle antavat vaatimuksi-
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aan muun muassa neuvolat, päiväkodit, erilaiset nettisivut ja tässä tapauksessa koulun 
oppikirjat. Opiskeleva äiti, kuten moni muukin nuori äiti on siis informaatiotulvan koh-
teena: oppaat antavat ohjeita siitä, ”miten kasvatat lapsesi tasapainoiseksi ja onnellisek-
si”. 
 
”Vanhemmuus” on Jokisen (2005) mielestä tasa-arvoretoriikan huipputuote: se viittaa 
molempien vanhempien merkitykseen. Silti kuitenkin tosiasia on se, että äidit ja isät te-
kevät eri asioita. Hyvä isä on erilainen kuin hyvä, äiti, kuten Perälä-Littunenkin (2004) on 
todennut. Hänen tutkimuksensa mukaan hyvä äiti on lastaan rakastava, ja hyvä isä on 
sellainen, jolla on aikaa lapselleen. Kumpaa sitten pidetään tärkeämpänä, rakkauden 
osoittamista lapselle vai ajan antamista, vai voiko niitä verrata keskenään? Jos ajatellaan 
kotitöiden jakamista, niin naiset ovat tehneet ja tekevät edelleen suuren osan kodin sisällä 
tapahtuvista töistä. Toisaalta pienten lasten isät tekevät kaikista työntekijöistä pisimpiä 
päiviä. Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksen mukaan naisten päivittäinen osuus koti-
öistä on 2h 41min ja miesten 1h 42min (Tilastokeskus 2005).  
 
Joitakin vuosia sitten alettiin puhua laatuajasta (quality time). Laatuajaksi katsottiin sel-
lainen aika, jolloin aikuinen on pelkästään lasta varten ja antaa hänelle jakamattoman 
huomionsa. Voidaan tietenkin kysyä, mitä sitten on ei-laatuaika. Onko arki mahdollisesti 
ei-laatuaikaa, ja ei-arki laatuaikaa? Hill (2008) on sitä mieltä, että arjen rutiinit ovat myös 
laatuaikaa. Laatuaikaa ovat yhteiset ruokailut, liikkuminen yhdessä, pelaaminen, lukemi-
nen, sekä yhdessä erilaisten töiden tekeminen. Arjen pyörittäminen opiskelun, työssäop-
pimisen, kotitöiden ja vanhemmuuden keskellä vaatii paljon. Jokisen (2005) haastatte-
luissa on arjen kulkua selvitetty arjen karttojen avulla. Kysymyksiä ovat olleet mm. miten 
perheiden arki muodostuu ja millaisia erilaisia arkia perheenjäsenillä on ja miten arjen 
sujumiseen voi vaikuttaa?  
 
3.2 Yhteiskunnan tuki 
 
Yhteiskunnan tukitoimet voidaan jakaa sekä taloudellisiin että ei-taloudellisiin. Yhteis-
kunnan tukitoimiksi ajattelen tässä myös opiskelevan vanhemman omien vanhempien 
antaman tuen, joko taloudellisen tuen tai esimerkiksi lastenhoitoapuna annettavan tuen. 
Opiskelijan taloudelliset tukimuodot koostuvat maksuttomasta aamupuurosta ja lounaasta 
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koululla, mahdollisesta koulumatkatuesta ja opintotuesta. Lisäksi pienten lasten van-
hemmille maksetaan lapsilisää, joka on riippuvainen lasten lukumäärästä. 
Maksuton lounas työpäivänä kuuluu opintososiaalisiin etuihin (ei kuitenkaan etäopetus-
jaksojen / työssäoppimisen aikana). Lisäksi tarjolla on opiskelijoille maksuton aamupuu-
ro klo 7.30 – 7.50. Opiskelijan lounaan ”maksuvälineenä” toimii KELA- kortti tai muu 
viivakoodin sisältävä henkilöllisyystodistus: kortti tulee leimata jokaisen aterian yhtey-
dessä. (PKKY Opinto-opas 2009–10.) 
 
Valtion varoista maksetaan koulumatkatukea opiskelijan asunnon ja oppilaitoksen väli-
sestä koulumatkasta aiheutuviin kustannuksiin. Koulumatkatuen saa, kun yhdensuuntai-
nen koulumatka on vähintään 10 kilometriä ja koulumatkakustannukset yli 54 euroa kuu-
kaudessa. Opiskelijan oma maksuosuus on 43 euroa kuukaudessa. Koulumatkatukea voi 
hakea myös työssäoppimisajaksi. Matkakustannuksia ei korvata 100 kilometrin ylittävän 
yhdensuuntaisen koulumatkan osalta. Koulumatkatuki myönnetään enintään lukuvuodek-
si kerrallaan, yhdeksältä kuukaudelta lukuvuodessa. Koulumatkatuen myöntää Kansan-
eläkelaitos. (PKKY Opinto-opas 2009–10.) 
 
Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. 
Opintorahaa voidaan myöntää seuraavan kuukauden alusta, jona opiskelija täyttää 17 
vuotta. Lapsilisään oikeutetulle voidaan myöntää asumislisä sekä opintolainan valtionta-
kaus, jos hän on taloudellisen tuen tarpeessa ja asuu muualla kuin vanhempiensa luona. 
Opintorahan suuruus määräytyy opiskelijan iän, siviilisäädyn ja asumismuodon mukaan. 
Vanhempien tulot vaikuttavat alle 20-vuotiailla toisen asteen opiskelijoilla opintorahan 
määrään. Asumislisässä vanhempien tulot vaikuttavat alle 18-vuotiailla. Myös puolison 
tulot vaikuttavat asumislisään paitsi silloin, jos puolisot asuvat eri asunnoissa. Tutkintoon 
kuuluvaan työssäoppimiseen voidaan myöntää opintotuki. Kun opintoihin kuuluva työs-
säoppiminen suoritetaan ulkomailla, opintoraha ja -laina myönnetään kotimaan summilla. 
Asumislisää voivat hakea opiskelijat, jotka asuvat vuokralla. Sitä on mahdollista hakea 
myös työssäoppimisajalle, mikäli opiskelija joutuu vuokraamaan asunnon työssäoppimi-
sen takia. (PKKY Opinto-opas 2009–10.) 
 
Oppilaitos on velvollinen ilmoittamaan Kelalle opiskelun laiminlyönneistä. Epäsäännöl-
linen opetukseen osallistuminen ja opintoviikkojen kertymättömyys vaikuttavat opintotu-
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keen ja voivat johtaa opintotuen katkaisuun. Perusteettomasti maksettu opintotuki viiväs-
tyskorkoineen voidaan periä opiskelijalta jälkikäteen, ellei opiskelija palauta sitä Kelan 
ilmoittamassa ajassa. (PKKY Opinto-opas 2009–10.) 
 
Kela maksaa Suomessa asuvasta lapsesta lapsilisää, kunnes hän täyttää 17 vuotta. Lapsi-
lisää maksetaan lapsen syntymästä alkaen. lapsilisän määrä ensimmäisestä lapsesta on 
100€/kk ja se nousee asteittain viidenteen lapseen saakka. Yksinhuoltajalle maksetaan 
jokaisesta lapsesta lapsilisään yksinhuoltajakorotusta 46,60€/kk. Yksinhuoltajakorotuksen 
voi saada lapsilisään, jos hakija ei ole lapsilisän alkaessa avio- tai avoliitossa tai on muut-
tanut puolisostaan erilleen yhteiselämän lopettamiseksi. (www.kela.fi) 
 
Opiskeleva äiti tarvitsee myös muuta tukea kuin taloudellista. Oppilaitoksen tai Kelan 
antaman taloudellisen tuen ja kuraattorin, ryhmänohjaajan ja opinto-ohjaajan antaman 
muun tuen lisäksi opiskelijanvanhempien tuki voi olla ratkaisevaa opintojen etenemises-
sä. Kun lapsi sairastaa, häntä ei voida viedä päivähoitoon, vaan häntä täytyy hoitaa koto-
na siihen saakka, kun hän on terve. Työssäkäyvillä vanhemmilla on lain suoma oikeus 
olla neljä päivää pois työstä alle 10-vuotiaan lapsensa hoidon järjestämistä varten. 
(KVTES luku V 9§ 1 mom.) Tätä oikeutta ei ole opiskelijalla, vaan lapsen sairastuessa 
hän joutuu joko jäämään itse pois koulusta tai järjestelemään lapsen hoidon jollakin 
muulla tavalla. Sairaan lapsen hoitajana voi toimia opiskelijan oma vanhempi tai joku 
muu lähisukulainen, mutta tilanne saattaa olla myös se, että opiskelijan omat vanhemmat 
ovat vielä työikäisiä, jolloin hoitoapua ei välttämättä voida antaa.  
 
Opiskelu oppilaitoksessa tähtää siihen, että opinnot etenevät suunnitellusti. Tavoitteena 
on, että opiskelija oppii ammatin ja saa hyvät valmiudet toimia työelämässä. Päävastuu 
asiasta on jokaisella opiskelijalla itsellään, mutta ketään ei jätetä yksin silloin, kun hän 
tarvitsee apua. Opinnoissa tulee jokaiselle vastaan tilanteita, jolloin oppilaitoksen henki-
lökunnan tai muiden tahojen tuki on tarpeen. Tukitarpeet voivat olla monenlaisia ja erilai-
sista syistä johtuvia ja siksi myös tuen muodot vaihtelevat.  
 
Opiskelijan kannalta on parasta, että asioihin, jotka vaikuttavat hyvinvointiin ja sen myö-
tä haittaavat opintojen etenemistä, tartutaan heti. Mitä varhaisemmassa vaiheessa vaike-
uksiin haetaan apua, sitä varmemmin ja nopeammin asiat selviävät ja opiskelija pystyy 
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keskittymään opiskeluun täysipainoisesti. Opettajat ja erityisesti ryhmänohjaaja sekä 
opiskelijahuollon henkilöstö pohtivat ja keskustelevat asioista opiskelijan kanssa silloin, 
kun tarvetta ilmenee. Tämä on osoitus välittämisestä. (Opiskelijan opas, osa 4) 
 
Ryhmänohjaajan kanssa laaditaan henkilökohtaisen opiskelu-suunnitelman eli HOPS:n, 
jonka etenemistä seurataan yhdessä koko opiskelusi ajan. Hän tekee yhteistyötä toisten 
opettajien kanssa ja ottaa tarvittaessa yhteyttä opiskelijahuoltohenkilöstöön tai muihin 
asiantuntijoihin. Opinto-ohjaaja ohjaa ja tukee opiskelijan oppimista, ammatti-identiteetin 
kehittymistä, opintojen valinnaisuuden ja osaamisen tunnustamisen toteuttamista. Lisäksi 
opinto-ohjaaja edistää opiskelijoiden työllistymistä ja jatko-opintoihin pääsyä. Opinto-
ohjaaja vastaa yhdessä ryhmänohjaajien kanssa tiedottamisesta, henkilökohtaisesta ja 
pienryhmäohjauksesta, uranvalintaan ja jatko-opintoihin liittyvistä asioista sekä oman 
oppilaitoksen valinnaisopinnoista ja koulutusohjelmista. (Opiskelijan opas, osa 4) 
 
Nuoren äidin oman äidin merkitys tulee esille Hassin (1991) kertomuksessa jumalallises-
ta Suuresta Äidistä. Hän kertoo siitä, että äiti on jokaisen ihmisen ensimmäinen jumala, 
vaikka sitä on vaikea tunnustaa siihen liittyvien kipeiden asioiden vuoksi. Äiti on kaikki-
voipa ja tietävä ja kaiken alku. Jos ajatus tuodaan arkeen ja nuoren äidin elämään, siitä 
löytyvät sekä kaikki äitiyteen liittyvät yhteiskunnan vaatimukset että myös se tieto, mitä 
äidit välittävät tyttärilleen hyvästä vanhemmuudesta. Toisaalta välitetty tieto toimii apu-
na, toisaalta taas lisää ”äitiyden tuskaa”.  
 
Maatalousvaltaisessa yhteiskunnassa perheet olivat suuria ja niissä asui useimmiten yh-
dessä kolmen sukupolven edustajia. Lasten hoitaminen oli luonnollista maataloustöiden 
ohella, ja siihen osallistuivat omalta osaltaan sekä vanhemmat, että isovanhemmat. Lasten 
hoitaminen oli naisten työtä: lapset siis hoituivat koti- ja navettatöiden ohella. Kaupungis-
tumisen myötä perheet ovat supistuneet kahden sukupolven ydinperheiksi ja varsinkin 
niissä nuorissa perheissä, jotka ovat muuttaneet vanhempien kotipaikkakunnilta muualle 
opiskelemaan, isovanhempien mahdollisuudet osallistua lastenlasten hoitoon ovat vähen-
tyneet. Niissä tapauksissa, joissa isovanhemmat pystyvät osallistumaan lastenlasten hoi-
toon, puhutaan usein ”mummolaan menosta”, harvemmin ukkilaan. Tämä ”mummolaan 
meno” yhdistyy Tanskasen, Hämäläisen ja Danielsbackan (2009) artikkeliin modernista 
isoäitihypoteesista. Heidän mukaansa äidin puoleiset isoäidit antavat muita isovanhempia 
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enemmän lastenhoitoapua. Lastenhoitoapu kulkee siis äitilinjassa äidiltä tyttärelle. Hei-
dän esittämänsä tutkimustulokset osoittavat, että isovanhemmuuden merkitys on myös 
modernissa yhteiskunnassa suuri – oletettavaa on että se on myös tulevaisuudessa merkit-
tävä. 
 
 
4. TUTKIMUSASETELMA 
4.1 Tarkennettu tutkimuskysymys 
Olen tiivistänyt tutkimuskysymystä seuraaviin teemoihin:  
1. Millaista opiskelevan äidin arki on? 
2. Tukeeko koulu perheellisen opiskelijan arjen selviytymistä 
3. Miten opiskelija toivoo koulun suhtautuvan vanhempana opiskeluun? 
 
Näihin tutkimuskysymyksiin toivon saavani vastauksia opiskelijoiden kirjoittamista tari-
noista. Tarinoiden kirjoittamisen katson olevan opiskelijaystävällisin menetelmä tiedon 
hankkimiseksi. Opiskelija saa itse päättää, miten hän kuvaa omaa arkeaan, eikä hänellä 
ole tarkasti rajattua aikaa kirjoitelman tekoon. Kirjoitelman voi kirjoittaa joko koulupäi-
vän aikana tauoilla tai koulun jälkeen. Varsinkin kahden viimeisen kysymyksen avulla 
toivon saavani opiskelijalta konkreettisia toiveita siitä, miten koulu voisi edesauttaa per-
heellistä opiskelijaa selviytymään opinnoistaan ja valmistumaan opiskelijan ajattelemassa 
ajassa. 
 
4.2 Laadullinen tutkimus 
 
Kvalitatiivinen tutkimus sisältää lukuisia erilaisia traditioita, lähestymistapoja ja aineis-
tonkeruu- ja analyysimenetelmiä, joten sitä ei voida ajatella minkään tietyn tieteenalan 
tutkimusotteeksi. Voidaan sanoa, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa keskiössä ovat mer-
kitykset, jotka ilmenevät monin eri tavoin. (Saaranen ja Puustinen, 2006.)  
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Nimitystä "laadullinen" tutkimus voidaan kritisoida, sillä se saattaa olla harhaanjohtava ja 
voi antaa vaikutelman paremmasta, pehmeämmästä tutkimuksesta pinnalliseen ja kovaan 
kvantitatiiviseen verrattuna. Perusteellisella tutkimuksella eli hyvin suunnitelluilla ja to-
teutetuilla tutkimusasetelmilla, tutkimuksia toistamalla sekä tutkittavaa ilmiötä useista 
näkökulmista lähestymällä voidaan kuitenkin tavoittaa monipuolista tietoa ja lisätä siten 
ymmärrystä niin ilmiöön liittyvistä syy-seuraussuhteista kuin ilmiön luonteestakin. (mt.) 
Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin, vaan niissä pyritään ku-
vaamaan jotain ilmiötä tai tapahtumaa. Tämän myötä tutkija yrittää ymmärtää tiettyä toi-
mintaa tai löytää teoreettisesti mielekkään tulkinnan tutkittavana olevalle ilmiölle. (Tuo-
mi ja Sarajärvi, 2004.)  
Useimmiten aineistolähtöisyys rinnastetaan laadulliseen tutkimukseen ja teorialähtöisyys 
puolestaan määrälliseen: tällainen erottelu voi olla hyvin yksinkertaistavaa. Laadullinen 
tutkimus ei ole puhtaasti aineistolähtöistä, eikä määrällinen tutkimus puhtaasti teorialäh-
töistä. Määrällistä ja laadullista tutkimusotetta ei siis tulisi nähdä kilpailevina ja toisensa 
poissulkevina. Molempia tutkimusotteita tarvitaan, joskus jopa tutkimuksessa. Tutkimuk-
sen ei myöskään tarvitse olla mustavalkoista, joko kvantitatiivista tai kvalitatiivista. Myös 
laadullisessa tutkimuksessa on enemmän tai vähemmän näkyvästi mukana määrällisiä 
elementtejä, esimerkiksi kvantifioimista (tilanteessa, jossa lasketaan teemoihin liittyvien 
elementtien määrää) ja määrällinen tutkimus taas sisältää aina myös laadullisuutta. Erilai-
silla menetelmillä voidaan saada erityyppistä tietoa ihmisten elämän monimuotoisista 
ilmiöistä. (Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka, 2006)  
Tarkoituksenani on saada tietoa opiskelijan arkielämään liittyvistä asioista: perheestä, 
koulunkäynnistä, lastenhoidosta ja mahdollisesta vapaa-ajasta. Kuluvan lukuvuoden ai-
kana olen usein kuullut opiskelijoilta, että kirjalliset tehtävät kasaantuvat ja työssä oppi-
minen ja siihen liittyvät tehtävät tuottavat stressiä. Varsinkin syksyllä koulujen alettua ja 
lasten mentyä päivähoitoon, alkaa usein pienten lasten sairastumiskierre, joka vaikuttaa 
osaltaan myös perheellisten opiskelijoiden läsnäoloon koulussa. Sairastumiskierteen 
myötä opiskelija joutuu poissaolokierteeseen, joka taas lisää korvaavien tehtävien teke-
misen kierrettä. Koulumme opiskelijan opas antaa opiskelijalle mahdollisuuden korvata 
poissaoloja usealla eri tavalla. Näitä ovat esimerkiksi: kirjalliset tehtävät, poissaolotunnin 
korvaaminen vastaavassa opetuksessa, täydentävä tentti erikseen ilmoitettavana aikana, 
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tapahtuman järjestäminen sopimuksen mukaan, projekti- tai osaprojektitehtävät ja työssä 
oppiminen. Muita poissaolojen korvausmenetelmiä voidaan myös sopia opettajan kanssa 
yhdessä. (Opiskelijan opas, osa 5) 
Opiskelijan oppaasta kaikkia opiskelijoita käsitellään termillä ”opiskelija”, eikä näin ol-
len oteta kantaa opiskelijan statukseen perheettömänä tai perheellisenä. Säännöt ovat sa-
mat, olipa opiskelija lapseton 16-vuotias ensimmäisen vuoden opiskelija tai useampilap-
sinen perheellinen viimeisen vuoden koulutusohjelmaopiskelija. 
 
4.3 Tutkimuksen toteutus 
 
On tärkeää, että tutkittavat henkilöt, joilta tietoa kerätään, tietävät tutkittavasta asiasta 
mahdollisimman paljon, tai heillä on kokemusta asiasta. (Tuomi ja Sarajärvi, 2004, 87–
88.) Kun tutkimuksen tavoitteena on selvittää ihmisten kokemusta, käsitystä tai tapaa 
kuvata jotakin ilmiötä, tutkimusaineisto voidaan koota vapaamuotoisen kirjoitus- tai ker-
rontapyynnön avulla (Saaranen ja Puustinen 2006, elektroninen lähde). Tutkimusaineis-
tona käytettävä kirjallinen materiaali voi olla joko yksityistä tai julkista materiaalia. Yksi-
tyistä materiaalia ovat esimerkiksi kirjeet, kirjoitelmat, päiväkirjat ja muistelmat. Tällais-
ten dokumenttien käyttö voi olla haastavaa, koska kirjoittajan ikä ja kirjalliset kyvyt vai-
kuttavat siihen, millaista aineistoa tutkija saa tutkittavilta. Esseen kirjoituttaminen voi 
tuoda suhteellisen laihan tutkimusaineiston. (Tuomi ja Sarajärvi 2004.)  
 
Aineistoa olen kuitenkin päättänyt hankkia aluksi ohjeistetun kirjoitelman avulla. Tämän 
pystyn toteuttamaan niin, että samalla kun lähetän ryhmäpostia osallistumisesta, liitän 
mukaan jo kirjoitelman ohjeistuksen. Arvelen, että tässä tilanteessa opiskelija saattaa in-
nostua kirjoittamisesta silloin, kun ohjeistus on heti käsillä, eikä hänen tarvitse ensin vas-
tata myöntävästi ja sen jälkeen jäädä odottamaan ohjeistusta. Kirjoitelman lisänä voisin 
mahdollisesti vielä haastatella täydennykseksi muutamaa opiskelijaa. Kirjoitelman alkuun 
taustatiedoiksi pyydän opiskelijoita kertomaan seuraavat asiat itsestään ja perheestään 
(liite 3): 
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- opiskelijan ikä, 
- perhetausta, vanhempien koulutus, 
- vanhempien iät, minkä ikäisenä äiti saanut ensimmäisen lapsensa, 
- omat lapset: ikä/iät. 
 
 
Kirjoitelmaan itseensä toivon sisällytettävän seuraavat asiat: 
 
- Oliko lasten hankinta yhteinen päätös? ”vahinko”? 
- Missä lapsi on hoidossa? 
- Kuka hoitaa sairasta lasta? 
- Jos perheeseen kuuluu puoliso, osallistuuko hän lapsen hoitoon? 
- Milloin opiskelet kouluajan ulkopuolella? 
- Kuka huolehtii lapsesta silloin? 
- Miten perhe/suku tukee sinua? 
- Saatko muuta apua? 
- Millaisena koet perheellisenä opiskelun? Otetaanko perheellisyys huomioon kou-
lussa? 
- Millainen on mielestäsi hyvä äiti? 
 
Kirjoitelman pituus on täysin riippuvainen sekä kirjoittajan kirjallisista taidoista, että 
myös halukkuudesta kertoa pyydettyjä asioita. Luotan kuitenkin siihen, että saan suunnit-
telemani määrän kirjoitelmia tutkittavakseni.  
 
Eeva Jokisen kirjassa Aikuisten arki (2005) esitellään arjen tutkimuksen menetelmänä 
arjen kartan piirtäminen. Arjen karttaan piirretään opiskelijan arkipäivän kulku, ja siihen 
lisätään tutkijan antamien ohjeiden mukaan eri symboleilla kohdat, joissa opiskelija on: 
 
- tuntenut riittämättömyyttä tai hänellä on ollut kiire, 
- tuntenut iloa ja tyytyväisyyttä, 
- todennut, että hänellä on omaa aikaa / aikaa lepoon? 
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Karttojen avulla toivon saavani lisää tietoa siitä, mitä opiskelijan arki todellisuudessa on: 
miten arki rytmittyy. Voin yhdistellä kartoista saamiani tietoja kirjoitelmiin. Ajankäyttöä 
on vielä suunniteltava, miten opiskelijoiden ja oma aikatauluni saadaan soviteltua yhteen: 
oletukseni on, että arjen karttoja tehtäisiin koululla yhteisesti sovittuna aikana ja siihen 
varattaisiin aikaa 0,5-1 tuntia. Käytännön ongelmaksi muodostunee jälleen yhteisen ajan 
löytyminen. 
 
4.4 Saadun materiaalin analysointi 
 
Aineistoa olisi analysoitava tutkimuksessa niin, että sen perusteella pystytään vastaamaan 
tutkimuskysymyksiin. Analyysi voidaan ymmärtää näkökulmien ottamiseksi ja aineiston 
tiivistämiseksi eri tavoin (Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka, 2006). Lisäksi se on tapa 
käydä systemaattisesti aineistoa läpi etsimällä joko sisällöllisiä tai rakenteellisia yh-
teneväisyyksiä ja eroja (mt.). 
Tutkijan tulisi pyrkiä kiteyttämään aineiston keskeinen anti tutkimustehtävän kannalta – 
esim. "mitä kiinnostavaa haastateltavat/kirjoittajat ovat minulle kertoneet?" (Saaranen-
Kauppinen ja Puusniekka, 2006) Jos tutkimukseen suhtaudutaan realistisella, aineiston 
sisältöä jäsentävällä ja analysoivalla otteella, voidaan aineiston käsittelyä jatkaa koodauk-
sella. Koodauksen pohjalta aineiston sisältöä voidaan eritellä laadullisesti ja yksittäisistä 
havainnoista voidaan muodostaa teemoja. Tämän jälkeen teemoja voidaan vielä tiivistää 
tyypeiksi ja tyyppikertomuksiksi. Tyypittelyn tavoitteena on pystyä löytämään ja esittä-
mään tutkittavasta aiheesta jotain olennaista ja keskeistä. Jos halutaan edetä tällä tavoin, 
aineiston käsittelyn avulla havaituista pienistä yksityiskohdista siirryttäisiin askel aske-
leelta kohti suurempia ja kattavampia tiivistyksiä. (mt.) 
Realistista analyysiotetta (teemoittelu, sisällönerittely, kvantifiointi, tyypittely) voidaan 
käyttää myös yhdessä kielellisten tarkastelutapojen (diskurssianalyysi, narratiivinen ja 
narratiivien analyysi, retorinen analyysi, keskusteluanalyysi) kanssa. 
 
Narratiiviset tarkastelutavat soveltuvat esimerkiksi tutkimuksiin, joissa ollaan kiinnostu-
neita yksilöiden vapaasti kertomista asioista, tarinoista omasta elämästään. Tutkimuksen 
keinoin voidaan esimerkiksi tarkastella, miten henkilökohtaiset tarinat suhteutuvat kult-
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tuurisiin kertomuksiin; millaisia kulttuurisia elementtejä tarinoihin sisältyy ja miten kult-
tuuriset konventiot vaikuttavat kertomusten muodostamiseen. Tarinoissa tehdään selonte-
koja, puolustaudutaan, otetaan kantaa, kritisoidaan, tehdään asioita ymmärrettäväksi ja 
asemoidaan itseä ja muita. Tarinoissa nivotaan yhteen esimerkiksi erilaisia henkilökohtai-
sia kokemuksia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia tarpeita, tavoitteita ja toiveita. (Saaranen-
Kauppinen ja Puusniekka, 2006.) 
 
Laadullisen aineiston sisällönanalyysillä pyritään järjestämään aineisto tiiviiseen ja selke-
ään muotoon kadottamatta sen sisältämää informaatiota (Tuomi ja Sarajärvi 2004, 110). 
Analyysin tarkoituksena on informaatioarvon lisääminen. Aineistolähtöisessä sisällönana-
lyysissa yhdistellään käsitteitä ja näin saadaan vastaus tutkimustehtävään. Sisällönanalyy-
si perustuu tulkintaan ja päättelyyn, jossa edetään empiirisestä aineistosta kohti käsitteel-
lisempää näkemystä tutkittavasta ilmiöstä (mt, 115). 
 
Diskurssianalyysiä käytetään usein analysoitaessa puhetta, tekstejä tai muita esityksiä. 
Gommin (2008, 297) mukaan diskursseja voidaan ajatella yhdenlaisena todisteena siitä, 
miten yksilöt tai ryhmät tulkitsevat maailmaa. Hänen mukaansa termi ”diskurssi” on li-
sätty ennestäänkin jo ylitäyteen synonyymien joukkoon, jossa ovat jo mm. termit ”näkö-
kulma, maailmankuva ja tulkitseva rakenne”. Puhetta ja kirjoittamista on tässä tilanteessa 
tutkittu yrityksenä saavuttaa jonkinlainen käsitys puhujien ja kirjoittajien ajatusmaailmas-
ta. Gomm (mt, 297) on lisäksi myös sitä mieltä, että samalla tavoin narratiivisen analyy-
sin termiä käytetään useissa eri lähestymistavoissa tutkittaessa puhetta ja kirjoituksia. 
Narratiivien analyysi kohdistaa huomion kertomusten luokitteluun: aineistoa luokitellaan 
ja jäsennetään eri kategorioihin. Painopiste narratiivisessa analyysissä on uuden kerto-
muksen tuottamisessa aineiston kertomusten perusteella. (Heikkinen 2001, 122–123) 
Omaa aineiston tarkastelutapaani pidän juuri sen vuoksi osittain sekä narratiivien analyy-
sinä että narratiivisena, koska tarkoituksenani on löytää luokittelemalla kirjoitelmista ne 
asiat, joiden avulla pystyisin tuottamaan uutta kertomusta opiskelijan arjesta.  
 
Narratiivinen näkökulma kunnioittaa ihmisen ominaislaatua ja kokonaisuutta, tärkeää 
narratiivisessa lähestymistavassa on kiinnostuneisuus ihmisille tärkeistä asioista. Katva-
lan (2001) mukaan narratiivisuudessa tavoitellaan tutkittavan omaa tapaa antaa asioille 
merkityksiä – tällöin voidaan ajatella, että tuloksissa kuuluisi tutkittavan oma ääni.  Tul-
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kintojen tekemisen seurauksena tilanne voi kuitenkin olla se, että tutkijan ääni kuuluu 
eniten. (Katvala, 2001.) 
 
Narratiivinen tutkimus ei pyri objektiiviseen tai yleistettävään tietoon, vaan paikalliseen, 
henkilökohtaiseen ja subjektiiviseen tietoon. Yksilöiden elämänkertomuksiin perustuva 
merkityksenanto mahdollistaa sen, että ihmisten äänet päässevät autenttisemmalla tavalla 
kuuluviin (Heikkinen 2001, 130). 
 
Tutkimusaineistot ovat mm. tarinoita ja kertomuksia. Kertomukset ovat yleensä kahden-
laisia: ne voivat olla vapaasti kirjoitettuja, jolloin kirjoittaja on saanut vapaat kädet tekstin 
tuottamiseen ja kyseessä olevan aiheen kommentoimiseen, tai sitten tarinoita kirjoitetaan 
jonkun tutkimuksen tarpeisiin. Omassa tutkimuksessani annan kirjoitelmalle suuntaviivat: 
kerron, mitä toivon kirjoitelman sisältävän. 
 
Tässä analyysissä kirjoitelmassani pyydetyillä taustatiedoilla voi olla oma merkityksensä. 
Taustatietojen perusteella pystyn sijoittamaan kirjoittajia erilaisiin konteksteihin (ikä, 
perhetausta, vanhempien koulutus esim.) ja pohtimaan niiden vaikutuksia arkielämässä. 
Kummankin tiedonhankintatavan kohdalla aion jaotella aineistoa aiemmin mainitsemieni 
käsitteiden mukaisesti. Etsin aineistosta sitä, mitä ovat opiskelijoiden käsitykset arkielä-
mässä ja opinnoissa selviämisestä. Kohteenani on opiskelijan arkiajattelu, eikä niinkään 
tieteelliset totuudet. Haluan saada selville, miten opiskelijan arkielämä rytmittyy opinto-
jen aikana. 
 
4.5 Tutkimusetiikka 
 
Etiikka liittyy moraaliperiaatteiden järjestelmään, jonka avulla yksilöt voivat ratkaista, 
ovatko heidän toimensa oikeita vai vääriä, hyviä vai pahoja. Yhteiskuntatieteilijöiden 
odotetaan tekevän tutkimustaan eettisten periaatteiden mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että 
tutkijoiden on mietittävä, mitä heidän pitää tehdä saadakseen hyvä tutkimusaineisto, mut-
ta samalla heidän on myös harkittava mikä on hyväksyttävä tapa saada tietoa. (Denscom-
be 2010, 59) 
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Tutkimuksen uskottavuus ja tutkijan eettiset ratkaisut kulkevat täysin yhdessä. Uskotta-
vuus perustuu siihen, että tutkijat noudattavat hyvää tieteellistä käytäntöä. Vastuu hyvän 
tieteellisen käytännön noudattamisesta, tutkimuksen rehellisyydestä ja vilpittömyydestä 
on tutkimuksen tekijällä itsellään (Tuomi ja Sarajärvi 2004, 129–130). Yleisesti tutki-
mukseen osallistuvien on pystyttävä luottamaan siihen, että tutkija noudattaa tutkimuksen 
teon eettisiä ohjeita. Tuomi ja Sarajärvi (mt, 129) toteavat lisäksi, että tutkittavan suojaan 
kuuluu se, että tutkimuksessa saatuja tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä tietoja käyte-
tä muuhun kuin luvattuun tarkoitukseen. Samoin tutkittavan on pystyttävä pysymään ni-
mettömänä. Nämä tutkittavan suojaan liittyvät vaatimukset korostuvat, jos tutkittavat ovat 
aiemmin tuttuja ja heidät tunnetaan nimeltä, kuten omassa tutkimuksessani tulee ole-
maan. 
 
Jos tutkija käyttää hyvin standardoituja tiedonkeruumenetelmiä, ovat tutkimusasetelman 
mahdolliset eettiset ongelmakohdat ennakoitavissa ja jopa etukäteen ratkaistavissa. Jos 
taas kyseessä on vapaamuotoisempi tiedonhankintatapa, on myös tutkijan ja tutkittavan 
suhde epämuodollisempi. Tällöin tutkijalle itselleen jää suurempi moraalinen vastuu tut-
kimuksen eettisten kysymysten käytännön ratkaisemissa. (Saaranen-Kauppinen ja Puus-
niekka, 2006)  
 
Hyvä tutkimuskäytäntö edellyttää, että tutkittavilta saadaan tutkimukseen osallistumises-
taan asiaan perehtyneesti annettu suostumus (informed consent), millä pyritään estämään 
tutkittavien manipulointi tieteen nimissä. Perehtyneisyydellä tässä tarkoitetaan sitä, että 
tutkittavalle kerrotaan kaikki oleellinen tieto siitä, mitä tutkimuksen kuluessa tulee tapah-
tumaan, ja että tutkittava on informaation ymmärtänyt. Suostumuksella puolestaan tarkoi-
tetaan sitä, että tutkittava kykenee tekemään rationaalisia arviointeja hänelle annettujen 
tietojen perusteella, ja että tutkittava osallistuu tutkimukseen vapaaehtoisesti (mt).  
 
Tutkimustietojen käsittelyssä kaksi keskeistä käsitettä ovat luottamuksellisuus ja 
anonymiteetti. Tutkijan ei tule tietojen käsittelyn luottamuksellisuudesta luvatessaan luva-
ta enempää kuin hän pystyy käytännössä täyttämään. Myös tietoja julkistettaessa tulee 
pitää huolta luottamuksellisuuden säilyttämisestä ja anonymiteettisuojasta. Tuloksia jul-
kistettaessa on siis huolehdittava siitä, ettei tutkittavien henkilöllisyys paljastu. Periaat-
teena on oltava se, että henkilöllisyyden paljastuminen tehdään mahdollisimman vaikeak-
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si (mt.) Tätä kohtaa joudun pohtimaan erityisesti oman tutkimukseni kohdalla, jos aineis-
to tulee olemaan pieni. 
 
Tutkimusprosessin eettiset näkökulmat voidaan jakaa kolmeen luokkaan. Ensimmäisenä 
on pohdittava tutkimusaiheen eettistä oikeutusta eli miksi juuri kyseisen ilmiön tutkimi-
nen on perusteltua. (mt.) Mielestäni tämän pohtiminen on tärkeää, koska jo opintojen 
alkuvaiheessa opiskelijoille esitellään myös opintoja tukevia palveluja. (Opiskelijan opas, 
osa 4) Mahdollisten tutkimuksessa esiin tulevien mielipiteiden ja toiveiden huomioon 
ottaminen on asia jota ei voida sivuuttaa. 
 
 Toinen pohdinnan arvoinen asia tutkimuksen eettisessä arvioinnissa ovat tutkimusmene-
telmät, eli saadaanko tavoiteltava tieto niillä aineistonkeruumenetelmillä, joita on aiottu 
käyttää. Omalla kohdallani aineiston keruu tapahtuu ohjeistetun kirjoitelman avulla ja 
mahdollisuuksien mukaan myös ryhmässä tapahtuvan yhteisen ohjatun arjen karttojen 
piirtämisen avulla.  
 
Kolmas eettinen näkökulma liittyy tutkimusaineiston analyysiin ja raportointiin. Minun 
on tutkijana toimittava niin, että missään analyysin vaiheessa kenenkään tutkimukseen 
osallistuvan henkilöllisyys ei tule esille. Eettisenä velvollisuutenani on myös raportoida 
tutkimustulokset mahdollisimman rehellisesti ja tarkasti. Tutkijana minun on tuotava 
esiin, miten tutkimukseni analyysiprosessi on edennyt ja miten esitetyt tulokset on saatu. 
(Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka 2006) 
 
4.6 Matkalla tutkimuksen tuloksiin 
 
Kun tarkastellaan objektiivisuuden ongelmaa laadullisessa tutkimuksessa, pitää erottaa 
toisistaan kaksi asiaa: havaintojen luotettavuus ja niiden puolueettomuus. Tutkijan on 
pyrittävä ymmärtämään ja kuulemaan tutkimuksen kohteena olevaa tiedonantajaa itseään, 
eikä suodattamaan kertomusta oman kehyksen läpi. On otettava huomioon se, vaikuttaa-
ko tutkijan oma sukupuoli, ikä tai vaikkapa virka-asema siihen, miten hän kuulee ja ha-
vainnoi. (Tuomi ja Sarajärvi 2004, 133) Omalla kohdallani juuri virka-aseman vaikutus 
on yritettävä minimoida, vaikka todennäköisesti se voi vaikuttaa sekä tutkittavien luku-
määrään että kirjoitelmien laatuun. Kirjoitelmien laadun kohdalla joudun pohtimaan sitä 
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tosiseikkaa, haluaako opiskelija lopulta kertoa tutkijana olevalle opettajalle kaikkia pyy-
dettäviä asioita. Tutkittavien lukumäärän ennakoiminen suhteessa omaan virka-asemaan 
voi olla kuitenkin turhaa, todennäköisempänä vaikuttajana osallistujien lukumäärään saat-
taa olla monia muita syitä (lukukauden kiireet, työssä oppiminen, kirjalliset työt ym.). 
Joudun siis miettimään sitä, mikä on tutkimukseni luotettavuus. 
 
Tutkimusraportti on uusi narratiivi, yhteenveto saatavilla olleista ja analysoiduista kerto-
muksista (Katvala 2001, 43). Tutkittavilta saadut kertomukset toimivat uuden tiedon vä-
littäjinä ja tuottajina. Tutkijana minun on mietittävä sitä, miten tutkimustulos vastaa asi-
oiden tilaa todellisuudessa, kuinka validi tutkimukseni on. Oppilaitoksen opiskelijamäärä 
on vuosittain n. 380, joista ehkä noin kymmenellä (10) prosentilla on lapsi tai lapsia, jo-
ten pienellä tutkittavien määrällä ei todellisuudessa voida saada kuin viitteitä opiskelijan 
arkeen liittyvistä asioista.  
 
Tarkoituksenani on lukea kaikki kertomukset niin, että etsin niistä sekä tarinoita yhdistä-
viä että erottavia teemoja. Pohdin, onko kysymilläni taustatiedoilla ollut mahdollisesti 
vaikutusta opiskelijan omiin ratkaisuihin lasten hankinnassa. Jaottelen opiskelijoiden päi-
vän kulkua ja vertailen, mitä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia niissä mahdollisesti on. 
Näiden pohjalta pyrin mahdollisuuksien mukaan muodostamaan uuden kertomuksen 
opiskelijan arjesta. Toisen tutkimuskysymyksen kohdalla, miten koulu ottaa huomioon 
perheellisen opiskelijan, aion vertailla kirjoittajien vastauksia ja muodostaa niistä kuvan 
tämänhetkisestä tilanteesta. Kuvan perusteella tulen pohtimaan sitä, mitä toimenpiteitä 
koululta voidaan odottaa, jotta perheelliselle taataan hyvät opiskelun edellytykset. Vertai-
lua aiempiin tutkimuksiin lienee vaikeampi tehdä, koska lähihoitajaopiskelijoiden arkea 
ei tietoni mukaan ole aiemmin tutkittu. Voinen kuitenkin verrata saamiani tuloksia sa-
mankaltaisiin tutkimuksiin. Lopuksi pohdin tutkimuksen hyötyä sekä oppilaitoksen että 
opiskelijan näkökulmasta.  
 
 
5. TUTKIMUKSEN TULOKSET 
 
Lähetin ensimmäisen ryhmäsähköpostin opiskelijaryhmille keväällä 2010 (liite 1). Kysely 
antoi erittäin laihan tuloksen: en saanut yhtään vastausta kyselyyni. Pohdin syitä vastaa-
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mattomuuteen ja arvelin, että siihen saattoi vaikuttaa ensinnäkin se, että ajankohta alkoi 
olla jo liian myöhäinen opiskelijoiden suhteen; osa opiskelijoista oli vuoden viimeisessä 
työssä oppimisessa, osa opiskelijoista saattoi olla jo viimeisen jakson ajan poissa koulu-
työstä ja jo mahdollisesti aloittanut kesän työt, osa taas ehkä oli vain niin väsynyt kou-
lunkäyntiin, että he eivät olleet enää kiinnostuneita ottamaan osaa kyselyyn. 
Toinen ryhmäposti lähti lokakuussa 2010 (liite 2). Sen myötä sain neljä kertomusta eri-
ikäisiltä perheellisiltä opiskelijoilta. Viides opiskelija palautti minulle kertomuksen arjes-
taan maaliskuun 2011 alussa. Tarkoituksenani oli saada tutkimukseeni mukaan nuoria 
äitejä, iältään korkeintaan 23-vuotiaita, mutta edellä mainitun ikäisiä äitejä oli vastaajissa 
vain kaksi, muiden ollessa iältään 28, 30 ja 38 vuotta. Päätin kuitenkin käyttää kaikkia 
kertomuksia, koska arvelin, etten tule saamaan kolmannellakaan pyyntökerralla mukaan 
enempää tutkittavia. Opiskelijoiden joukossa on muutama n. 20-vuotias perheellinen, 
mutta heidän innostamisensa mukaan vaikutti täysin turhalle. Opiskelijoiden kertomukset 
olivat, kuten Tuominen ja Sarajärvikin (2004) kirjoittivat, suoraan verrannollisia kirjoitta-
jan kirjoitustaitoon ja halukkuuteen kertoa omista asioista ja kokemuksista 
 
Olen jaotellut kertomusten käsittelyn taustatietojen lisäksi kolmeen suurempaan osioon, 
jotka ovat ohjeistaneet opiskelijoita kirjoitelmien teossa. Näiden osioiden sisältämät tee-
mat esittelen yksi kerrallaan ja samalla pohdin sitä, mitä yhtäläisyyksiä tai eroja opiskeli-
joilta saamallani tiedolla on aiempiin tutkimuksiin. 
 
5.1 Aineiston kuvailua, taustatiedot 
 
Ensimmäinen, 19-vuotias opiskelija, on yksinhuoltaja, jonka vanhemmat ovat vielä työ-
elämässä. Molemmat ovat noin 40-vuotiaita, äiti on saanut ravintola-alan ja isä rakennus-
alan koulutuksen. Äiti on saanut ensimmäisen lapsensa 21-vuotiaana. Opiskelijan oma 
lapsi on nyt yhden vuoden ja viiden kuukauden ikäinen. 
 
Kahta seuraavaa opiskelijaa yhdistää samanlainen elämäntilanne ja lapsiluku. Toiseksi 
nuorin opiskeleva äiti on 22-vuotias, jonka molemmat vanhemmat ovat noin 55-vuotiaita. 
Äiti on eläkkeellä ompelijan työstä ja isä on tehdastyöläinen. Äiti on saanut ensimmäisen 
lapsensa, opiskelijan isosiskon, 24-vuotiaana. Opiskelijalla itsellään on häntä viisi vuotta 
vanhempi puoliso ja 2,5-vuotias lapsi. Perheeseen odotetaan toista lasta. Kolmas opiskeli-
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joista on naimisissa oleva 28-vuotias, jolla on tällä hetkellä 1-vuotias lapsi ja toinen syn-
tyy alkuvuodesta 2011. Hänen molemmat vanhempansa ovat alle 60-vuotiaita ja mukana 
työelämässä. Molempien vanhempien koulutustaustana on kansakoulu ja opistotason kou-
lutus. Opiskelijan äiti on saanut ensimmäisen lapsensa 22-vuotiaana. 
 
Neljäs opiskelija on 30-vuotias neljän lapsen äiti. Hänen äitinsä on 50-vuotias kotiäiti, 
57-vuotias isä on ollut sairaseläkkeellä jo 30 vuotta. Äiti on saanut ensimmäisen lapsen 
18-vuotiaana. Opiskelijan perheeseen kuuluu puoliso, joka on kahden nuorimman lapsen 
isä, ja lapset, jotka ovat iältään 12, 11, 6 ja 5 vuotta. Vanhin opiskelija on 38-vuotias. 
Hänen molemmat vanhempansa ovat vielä työelämässä ja opiskelija kertoo 57-vuotiaan 
äidin olevan lähihoitaja ja 58-vuotiaan isän olevan autonkuljettaja. Opiskelijan perhee-
seen kuuluu puoliso ja kolme lasta, 12-, 10- ja 9-vuotiaat. Opiskelijan äiti on ollut 18-
vuotias saadessaan ensimmäisen lapsensa. 
 
Suorittavassa työssä työskenteleminen yhdistää kaikkien tutkimuksessa mukana olevien 
opiskelijoiden vanhempia. Vanhempien koulutustausta on kaikilla korkeintaan opisto-
tasoinen ja neljän lapsen äidin äidillä pelkästään kansakoulu. Käyhkö (2006, 222) puhuu 
tutkimuksessaan siitä, miten esimerkiksi työläistytöt valikoituvat ammatilliseen koulutuk-
seen sukupuolen mukaan vahvasti eriytyneelle alalle. Voisi siis varovaisesti ajatella, että 
opiskelijoiden tausta on vaikuttanut opintoalan valintaan. 
 
”Meille lapsen hankkiminen nuorena oli luontainen ratkaisu, molemmat me olimme sii-
hen valmiita ja lapsi oli harkittu ja yhteinen päätös, niin myös tämä seuraava lapsi. Olen 
aina ajatellut tekeväni lapset nuorena, koska silloin jaksaa eri tavalla kuin hieman van-
hempana ja se on minulle aina oikeastaan ollut selvyys että haluan nuorena perustaa 
perheen ja saada lapsia.” (Äiti 22v.) 
 
Kysymykseen lapsen syntymisen suunnittelusta tai suunnittelemattomuudesta, kaikki 
opiskelijat ovat sitä mieltä, että ensimmäisen lapsen hankinta on ollut yhteinen päätös ja 
että lapsi on ollut toivottu. Neljän lapsen äiti muotoilee vastauksen 18-vuotiaana saadun 
ensimmäisen lapsen syntymästä ”että iloinen yllätys oli esikoinen, vaikka raskaus tulikin 
yllätyksenä”. Hänen kommenttinsa lapsen syntymään liittyvästä ajankohdasta toistaa 
Kelhän (2009) tutkimustulosta siitä, että nuorten naisten äitiys on pääosin myönteistä. 
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Useimmiten se ei ole ollut suunniteltua, mutta sitä ei kuitenkaan ole pidetty suurena jär-
kytyksenä. Nuorin äiti on saanut lapsen 17-vuotiaana. Hän kertoo, että lapsi ei ollut suun-
niteltu, mutta lapsen saaminen oli silti ihanaa, koska hän on aina pitänyt lapsista. Niemelä 
(2003) puhuu lapsen saamisen ja äitiyden luonnollisuudesta ja itsestään selvyydestä. Sa-
mansuuntaisen tulkinnan voi tehdä nuorimman äidin kirjoituksesta: äitiys on hänelle it-
sestään selvyys. Toiseksi nuorimman opiskelijan ensimmäinen lapsi on syntynyt opiskeli-
jan ollessa 19-vuotias. Selvästi vanhempina lapsensa ovat tehneet 28-vuotias ja 38-
vuotias äiti (27- ja 26-vuotiaina). Tämän ryhmän kohdalla vain neljän lapsen äiti on saa-
nut ensimmäisen lapsensa samanikäisenä kuin oma äiti. Muiden kohdalla lapsensaanti-iät 
vaihtelevat, eikä niitä näytä olevan yhtäläisyyttä omien äitien ensimmäisen lapsen saa-
misiän kanssa. 
 
Alle kouluikäiset lapset hoidetaan joko päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. 22-vuotias 
äiti on jo tehnyt päätöksen myös siitä, että vauvan synnyttyä isompi sisarus jatkaa ainakin 
joinakin päivinä viikossa päiväkodissa, että hoitopaikka säilyy myös äidin äitiysloman 
ajan. Suunnitelmissa on, että tuleva pikkusisarus saataisiin äitiysloman jälkeen samaan 
päiväkotiin. Yksivuotias, 28-vuotiaan äidin lapsi on perhepäivähoidossa alle 12 päivää 
kuukaudessa isän hoitaessa lasta kotona vapaapäivinään. Nelilapsisen perheen kaksi nuo-
rinta ovat kokopäivähoidossa päiväkodissa. Sekä nelilapsisen perheen isommat lapset, 
että vanhimman opiskelijan kaikki lapset ovat koulussa. Kaikki opiskelevat äidit kertovat 
isän osallistuvan lasten hoitoon. Yksinhuoltajaäiti toteaa kuitenkin, että ”isä on silloin 
tällöin läsnä, joskus enemmän, joskus vähemmän”. Tähän vaikuttanee jo suoraan se tosi-
asia, että lapsen vanhemmat elävät erillään. 
 
Isän osallistuminen pienempien lasten kohdalla on osaksi aktiivisempaa kuin isompien 
lapsien kohdalla. Nelilapsisen perheen äiti toteaakin, että puoliso osallistui enemmän las-
ten hoitoon äidin ensimmäisen ja toisen opiskeluvuoden aikana, kun lapset olivat pie-
nempiä, kuin nyt viimeisenä opiskeluvuotena. Kolmilapsisen perheen äiti kertoo, että 
”isä osallistuu omalta osaltaan”.  
 
Sairaan lapsen hoidossa vanhemmat vuorottelevat, varsinkin kun kyseessä ovat pienet 
lapset. Nelilapsisen perheen isä jää tavallisimmin kotiin sairaan lapsen kanssa. Yksin-
huoltajaäiti on kuitenkin eri tilanteessa, koska puolisoa ei ole apuna. Hän kertoo, että 
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yleensä hänen oma äitinsä tai äidin sisar hoitavat mahdollisuuksien mukaan sairasta lasta. 
Myös muiden lasten isovanhemmat hoitavat sairasta lasta tarpeen mukaan: pienin, yksi-
vuotias, on isovanhempien hoidossa vasta toipilasvaiheessa, mutta kolmilapsisen perheen 
lapset ovat mummojen hoidossa aina sairastaessaan. Vaikka isovanhempien apua on saa-
tavilla, nuorin äideistä sanoo kuitenkin jäävänsä pois koulusta silloin, kun lapsi on hyvin 
sairas. Hän toteaa, että siinä tilanteessa lapsi todennäköisesti haluaa mieluummin olla 
äidin kanssa. Sairaan lapsen hoitojärjestelyissä on otettava huomioon oppilaitoksen pois-
saolosäännöt: kaikki poissaolot on korvattava yhteisesti sovittavalla tavalla. (Opiskelijan 
opas, osa 5) Poissaolojen korvauksen määrä voi kasvaa suureksi, jos opiskelijalle tulee 
paljon poissaoloja. Tähän tilanteeseen varsinkin 22-vuotias äiti ottaa kantaa. Hän sanoo, 
että ”---on typerää, että jos lapsi on sairaana ja hoidat häntä kotona, joudut korvaamaan 
sen---”. 
 
Ylikännön (2009) artikkelissa todetaan, että vastuu lastenhoidosta on yhä pääasiallisesti 
äideillä, vaikka isien odotetaan ottavan äitien rinnalla yhtäläistä vastuuta lasten ja kodin 
hoidosta. Tilastokeskuksen vuosina 1987–1988 ja 1999–2000 keräämien ajankäyttöai-
neistojen pohjalta hän osoittaa, että puolisoiden välillä on tapahtunut jonkinasteista tasa-
arvoistumista tasa-arvoistumista lastenhoidossa, vaikka äidit käyttävät siihen yhä isiä 
enemmän aikaa (Yhteiskuntapolitiikka 2009:2, 124). Ylikännö kertoo saman kuin opiske-
levat äiditkin: isät käyttävät lastenhoitoon enemmän aikaa silloin kun lapset ovat pieniä ja 
lastenhoitoon käytetty aika vähenee, kun lapset kasvavat. (mt., 125) 
 
 
5.2 Arkipäivää 
 
”Arkipäiväni alkaa siitä, kun mies lähtee viemään kahta pienintä päiväkotiin puoli seit-
semän aikaan. Minä herätän esikoisen ja käyn hänen kanssaan suihkussa, koska hän ei 
selviydy itsenäisesti pesuista. Sitten etsin hänen kanssaan vaatteet ja katson, että hän 
pukee ne päälleen. Sen jälkeen katson, että hän etsii jotain järkevää aamupalaa ja syö. 
Itse laitan siinä sivussa itseni valmiiksi ja kodin päiväkuntoon. Tarkistan myös, herääkö 
toiseksi vanhin ajoissa ja huolehdin hänen muistavan lääkkeiden oton ja säänmukaisen 
pukeutumisen. Yleensä tässä vaiheessa on kamala kiire ja sutasen harjata esikoisen hiuk-
set ponnarille ja huutelen mitä pitää laittaa päälle ja mitä ottaa reppuun mukaan. Itse 
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juoksen tarkistamassa kotia ja siivoon aamupalan pois pöydästä. Sitten vien esikoisen 
kouluun ja lähen itse koululle, josta olenkin myöhästynyt hetken jo useamman kerran 
tänä vuonna.” (Äiti 30v.) 
 
”Arkipäivät ovat aika rutinoituneita meidän perheessä. Haluan pitää tiettyjä rutiineja 
yllä, koska ne luovat järjestystä arkeen. Esim. seuraavan päivän vaatteet ja tarvikkeet 
laitetaan valmiiksi jo edellisenä päivänä jne. Mieheni vie suurimmaksi osaksi lapsemme 
hoitoon joka aamu ennen puolta yhdeksää, minä vien lapsen jos koulupäiväni alkaa myö-
hemmin tai menen myöhemmin työharjoitteluun. Kuljettaminen riippuu myös kyydeistä, 
meillä on ainoastaan yksi auto, jolla mieheni kulkee työhön ja minä pyöräilen työssä op-
pimiseen. Kouluun kuljen luokkakavereiden kyydissä ja haen sitten pyörällä lapsen hoi-
dosta.” (Äiti 22v.) 
 
Aikataulutus hallitsee arkielämää. Palkkatyö ja yöuni sanelevat pitkälle biologisesti ja 
yhteiskunnallisesti määräytynyttä päiväjärjestystämme. Palkkatyö on määräävämpi, kos-
ka sen pakot ohittavat luonnollisen vuorokausirytminkin. (Julkunen 1991,10) Samalla 
tavoin opiskelu ja työssä oppimisjaksot määräävät opiskelijan vuorokausirytmiä: jos teet 
yövuoroa vaikkapa työssä oppimispaikassa, valvot silloin kun normaalisti olisit nukku-
massa. Aikataulut antavat arkielämään jatkuvuutta ja turvallisuutta, mutta samalla ne 
edustavat arjen terroria: sinun on tehtävä tietyt asiat ajallaan. Päiväjärjestys pitää arkipäi-
vää koossa kuten korsetti.  
 
”Arkielämää leimaavat pettymykset. Mikään järjestys ei ole meistä lähtöisin eikä meidän 
hallinnassamme, vaan se riippuu muiden tahdosta. Emme koskaan toteuta sitä mitä todel-
la tahdomme, ja lopulta emme tiedä, tahdommeko edes sitä. Arkielämässä toiveemme 
ovat kuvitelmia: ”olisipa hauskaa jos…”, mutta aina tapahtuu jotain joka estää sen. Pet-
tymys on juuri tätä: kuvitelmaa, että jotain haluttavaa on, mutta se pakenee koska meidän 
täytyy aina tehdä jotain muuta. Elämämme on kaventunut muun tekemiseen.”  
    Francesco Alberoni (1984) 
 
Alberoni antaa arkielämästä melko masentavan ja negatiivisen kuvan. Arki on kuitenkin 
opiskelijoiden kertomuksissa asia, joka on itsestäänselvyys, eikä mikään rasite. Arkea 
tarvitaan, jotta voisimme nauttia myös juhlahetkistä ja ei-arjesta. 
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Perheen arjessa naisen aikaa ei ole myyty työnantajalle. Opiskelijan tilanteessa aikaa ei 
myydä työnantajalle, vaan se menee pääsääntöisesti opiskeluun, mutta luonto puuttuu 
naisen ajankäyttöön pienten lasten hoidon muodossa. Lapsen ehdoilla eläminen ja pienen 
lapsen tarpeisiin vastaaminen on sitä tärkeämpää, mitä pienemmästä lapsesta on kysy-
mys. Julkunen (1991) sanoo, että arkeen ei sovi kovin pitkälle maskuliininen järki, joka 
ennakoi, ohjelmoi ja laskelmoi sillä, mikä on kannattavinta. Naiset tekevät monia asioita 
samalla kertaa selvitäkseen arjesta. 
 
Kertoessaan normaalista arkipäivästä, on kaikilla opiskelijoilla lähes samanlainen ohjel-
ma jokaisena koulupäivänä. Seuraava taulukko kertoo opiskelijoiden arjen rytmittymises-
tä tavallisena koulupäivänä. 
 
 Ennen koulua Koulupäivä Koulun jälkeen 
Äiti 
19v 
Herääminen ja omat aamu-
toimet. Lapsen herättämi-
nen ja pukeminen. Lähtö 
linja-autolla kohti päiväko-
tia, päiväkodilta kävely 
kouluun. 
Koulua 
yleensä klo 
8-16. 
Lapsen hakeminen hoidosta, paluu 
linja-autolla kotiin. Ruoan laittoa, ko-
titöitä, lapsen kanssa olemista. Lapsen 
iltatoimet ja nukkumaan laittaminen 
klo 19 jälkeen. Sen jälkeen omaa ai-
kaa koulutehtävien tekoon, tv:n katse-
luun tai ”netissä surffailuun”. Nukku-
maan n. klo 21-23. 
Äiti 
22v 
Mies huolehtii lapsen hoi-
toon. Kouluun luokkakave-
reiden kyydillä. 
Koulua 
yleensä klo 
8-16. 
Lapsen haku päiväkodista, ruoan lait-
toa, kotitöitä, kaupassa käynti. Seu-
raavan päivän valmistelua. Opiskelua 
illalla lapsen mentyä nukkumaan. Itse 
nukkumaan klo 22. 
Äiti 
28v 
Herätys 6.15: eläinten hoi-
taminen, oma aamupala ja 
lehden luku. Lapsen herät-
täminen ja hoitoon vienti 
ennen koulua. 
Koulua 
yleensä klo 
8-16. 
Ruokailu, ulkoilu, lapsen kanssa ole-
mista ja eläinten hoitoa. Kodin työt: 
pyykkihuolto ja talon lämmitys. Lapsi 
nukkumaan puoli kahdeksan jälkeen. 
Itse nukkumaan n. klo 21-22. 
Äiti 
30v 
Isä huolehtii nuorimmat 
päivähoitoon. Kahden 
vanhimman lapsen huoleh-
timinen kouluun, omat 
aamutoimet ja kodin siis-
timinen. 
Koulua 
yleensä klo 
8-16. 
Lasten hakeminen hoidosta ja iltapäi-
väkerhosta. Kotitöitä ja joskus myös 
opiskelua. Nukkumaan useimmiten 
puolen yön aikoihin. 
Äiti 
38v 
Herätys 6.45: aamutoimet 
ja lasten herätys 7.15. 
Kouluun lähtö 7.30. Kou-
lumatkalta soitto lapsille. 
Koulua 
yleensä klo 
8-16. 
Koulun jälkeen opiskelua tarvittaessa. 
Muista koulun jälkeen tapahtuvista 
asioista opiskelija ei kertonut. 
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Arjen rytmi muotoutuu kolmesta eri osasta: aamusta ennen kouluun lähtöä, koulupäiväs-
tä, sekä koulun jälkeisestä ajasta. Jos jokainen opiskeleva äiti piirtäisi itse oman arkipäi-
vänsä kulun, voisi eroja tulla siinä tilanteessa, millaiseksi he itse kokisivat oman arkensa. 
Arjen kartat (Jokinen, 2005) antaisivat tähän lisävalotusta. Karttojen piirtäminen on kui-
tenkin jäänyt pois ajankäyttöön liittyvien seikkojen vuoksi, joten voin vain olettaa mah-
dollisten erojen muodostumisen.  
 
 ”Juoksee metsähiiroset, ruohonkorsilla. 
 Kiire, kiire, kiire on pikkujaloilla. 
 Viuhaa viikset, heiluu häntä, työtä paljon on. 
 Juostaan alla sananjalkain, touhu loputon!” 
   Lasten oma toivelaulukirja (2007,141) 
 
Horellin ja Wallinin (2006) mielestä jälkiteollisen yhteiskunnan uusina sosiaalisina on-
gelmina pidetään kiirettä ja ajan puutetta.  Tutkimukset viittaavat siihen, että ajan puute 
on yleinen kokemus palkansaajilla, mutta erityisesti lapsiperheissä. Pakollisiin toimintoi-
hin sidottu aika jakaantuu epätasa-arvoisesti nuorten ja vanhojen, työttömien ja työssä-
käyvien sekä naisten ja miesten kesken. (Horelli ja Wallin 2006, 10) 
 
”Minulla on aina sisäinen kiire, joka tuntuu pahenevan perjantaita kohden.” (Äiti 30v.)  
 
Mitä kiire on opiskelevan äidin näkökulmasta? Nuorin äiti tuntee kiirettä silloin, kun kou-
lupäivä on pitkä, eikä aikaa jää tarpeeksi lapsen kanssa olemiseen. 22-vuotias äiti sanoo, 
että kiireen tuntu tulee silloin, kun ”liikaa tekemistä on rästissä, on monta asiaa päällek-
käin ja meno johonkin”. Yksivuotiaan lapsen äiti taas on sitä mieltä, että hänellä on har-
voin kiirettä, jos asiat on hyvin suunniteltu etukäteen. Kolmen lapsen äiti sanoo kiireen 
tulevan vain joskus aamuisin, mutta ei kerro sen enempää. Nelilapsisen perheen äidin 
arkielämä vaikuttaa kiireisimmälle. Aamut ovat kiireisiä, koska on huolehdittava sekä 
isommat lapset kouluun, järjesteltävä talo siistiksi päiväkuntoon että yritettävä ehtiä itse 
ajallaan kouluun. Kiireen tuntuun vaikuttaa myös se, että vanhin lapsi tarvitsee erityistä 
hoitoa ja tukea aamutoimista selviytymisessä: lisäksi äiti huolehtii lapsen kouluun viemi-
sestä. Usein lopputuloksena onkin se, että äiti itse myöhästyy omasta koulustaan. 
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Kiire tuo mukanaan riittämättömyyden tunteen. Opiskelijoiden vastaukset riittämättö-
myyden tunteesta ovat melko yhteneväisiä. 38-vuotias äiti on ainoa, joka ei kerro siitä, 
tunteeko hän koskaan riittämättömyyttä. Kotitöiden jääminen rästiin: koti sekaisin, pyykit 
pesemättä, ei ruokaa kaapissa, tai puoliso ei osallistu tarpeeksi kotitöihin, kasvattavat 
nuorimmassa kertojassa riittämättömyyden tunnetta. Yksivuotiaan äidille rutiinista poik-
keavat yllätykset, kuten lapsen tai eläinten sairastuminen aiheuttavat riittämättömyyttä. 
Neljän lapsen äiti on ainoa, joka ottaa esille jaksamisen: aina ei jaksa eikä ehdi tehdä 
kaikkea. Hän murehtii myös sitä, että hänellä ei ole tarpeeksi aikaa lasten kanssa oloon ja 
tuntee, että lapset kärsivät äidin opiskelusta. Opiskelijan ajatukset ovat yhteneväisiä 
Sevónin (2009) ajatusten kanssa. Sevonhan puhuu naisen velvollisuuksista lapsen huoleh-
tijana ja siitä, miten äidit tuntevat syyllisyyttä siitä, että eivät ole sellaisia ihanneäitejä, 
millaiseksi ”hyvä äiti” kuvataan.  
 
Ilon ja tyytyväisyyden tunne syntyy useimmiten siitä, että kaikki asiat sujuvat sovitusti. 
Opiskelijoiden tukikeskus Nyyti ry:n (http://www.nyyti.fi/tietoa/tunteet/#onni) sivuilla 
opiskelijoita kannustetaan pohtimaan ilon ja onnen tuntemuksia seuraavalla tavalla:  
”Oletko onnellinen vai onneton? Se riippuu mm. siitä koetko itsesi terveeksi, hyvinvoivak-
si ja onko sinulla läheisiä ihmisiä tukenasi. Onnellisuuteen vaikuttaa myös muilta ihmisil-
tä saatu palaute, apu ja emotionaalinen tuki: hymy, kiitos, hyväksyvä katse tai pieni pil-
kahdus silmäkulmassa, että sinut huomattiin. Merkittävin tekijä onnellisuuden tunteessa 
ovat hyvät, läheiset ja pitkäaikaiset ihmissuhteet. Ihminen on onnellinen, kun hänellä on 
ystävä tai elämänkumppani, jolle voi uskoutua, ja jonka kanssa voi puhua kaikista elä-
mänsä asioista.” 
 
Opiskelijat kirjoittavat ilon ja onnen tunteista vaihtelevasti, ja jos verrataan heidän tunte-
muksiaan Nyytin sivujen ohjeisiin, voi todeta että opiskelijoille tarkoitetut ohjeet oletta-
vat opiskelijan olevan joko yksinasuja tai korkeintaan seurustelusuhteessa. Ilo ja tyyty-
väisyys liittyvät opiskelijoiden kirjoituksissa arjen sujuvuuteen ja lasten hyvinvointiin. 
Nuorin äiti sanoo tuntevansa iloa, kun hänellä on tarpeeksi aikaa lapsen kanssa olemiseen 
ja koti on puhdas. Hän toteaakin, että lyhyemmät koulupäivät ja viikonloput edesauttavat 
tyytyväisyyden tunteen syntymisessä. 28-, ja 30-vuotiaat äidit arvostavat sitä, että kotityöt 
on tehty ajallaan, neljän lapsen äiti iloitsee myös siitä, että hän saa tehtyä opintoihin liit-
tyviä töitä niin, että niitä ei jää rästiin. Yhteiseksi nimittäjäksi kolmen äidin kohdalla nou-
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see oma aika: toiseksi nuorin äideistä käy mielellään kavereiden luona iltaisin, yksivuoti-
aan äiti tuntee levollisuutta siitä, että saa olla välillä omissa ajatuksissaan ja neljän lapsen 
äiti iloitsee lenkille pääsystä. Vanhimman äidin ilonaiheet keskittyvät lasten hyvinvoin-
tiin: lasten koulumenestys ja heidän kanssaan oleminen tuottavat hänelle tyytyväisyyttä. 
Neljän lapsen äiti on ainoa, joka kertoo myös sen, että hän iloitsee omista hyvistä koulu-
arvosanoistaan. Ilo ja tyytyväisyys muodostuvat siis monista pienistä asioista, jotka jokai-
sella riippuvat omista henkilökohtaisista kokemuksista ja tuntemuksista. 
 
Kuten Julkunen (1991) on aiemmin todennut, naisen aikaa perheessä on, se, mitä ei ole 
myyty työnantajalle (Julkunen, 1991,10) Opiskelevan äidin ollessa kyseessä, omaa aikaa 
on periaatteessa koko ajan koska opiskelija ei ole työelämässä. Opiskelevat äidit itse ajat-
televat kuitenkin niin, että omaa aikaa on se aika, jolloin ei olla koulussa, ei tehdä opin-
toihin liittyviä tehtäviä, tai ei hoideta lapsia. Opiskelijoiden kertomuksissa ”oma aika” 
jakaantuu selvästi kahteen erilaiseen käsitykseen. Yhtäältä omaksi ajaksi käsitetään se 
aika, jolloin todellakin saadaan keskittyä omaan hyvinvointiin, mutta toisaalta kirjoitel-
mista nousee esiin myös sellainen oma aika, joka käytetään kotitöiden tai koulutehtävien 
tekoon. Toista lastaan odottavan, kaksi ja puolivuotiaan lapsen äiti on sitä mieltä, että 
illalla tapahtuva ”järjesteleminen” lapsen mentyä nukkumaan on jo hänen omaa aikaansa. 
Vanhin, kolmen lapsen äiti, kertoo vapaa-ajakseen kerran viikossa tapahtuvan ohjatun 
liikuntaharrastuksen, mutta yhtälailla hän kokee vapaa-ajaksi sen, että hän käy kaupassa 
yksin. Tästä voi vetää sen johtopäätöksen, että tavallinen tilanne kauppaan lähtiessä on 
se, että mukaan on lähdössä 1-3 lasta ja yksin lähteminen tuntuu todelliselle omalle ajalle. 
Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksissa kaupassa käynti luetaan kotityöhön liittyväksi 
toiminnaksi. 
 
Neljän lapsen äiti toteaa suoraan, että hänellä ei tässä elämäntilanteessa ole omaa aikaa. 
Se aika, minkä hän mahdollisesti joskus viettää sohvalla joko nukkuen päiväunia tai kat-
soen tv:tä, ei hänen mielestään ole sellaista aikaa jota voisi sanoa kokonaan omaksi. 
Omana aikana pitää pystyä tekemään siis jotain sellaista, mihin ei liity lapsia, perhettä tai 
opintoja. Samansuuntaisesti kirjoittaa myös nuorin äiti: ”aikaa on tv:n katseluun ja netis-
sä surffailuun”. Nuorimman äidin kertomuksesta voi myös vetää sen johtopäätöksen, että 
hän ei vietä vapaa-aikaa ilman lasta, vaan lapsi on aina läsnä. Kahden seuraavan äidin 
kohdalla oma aika liittyy selvästi siihen, että joku muu hoitaa lasta. Molempien puolisot 
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osallistuvat lasten hoitoon, samoin kuin isovanhemmatkin. Tärkeäksi oman ajan antajaksi 
molemmat äidit mainitsevat sen, että lapsi voi olla silloin tällöin viikonloppuna hoidossa 
isovanhemmilla. Isovanhempien osuudesta lasten hoitoon tulen kertomaan vielä lisää 
seuraavassa alaluvussa. 
 
5.3 Aikaa opintoihin 
 
Äitien kertomuksissa opiskeluun käytettävästä ajasta huomiota kiinnittää maininta huo-
nosta omatunnosta. 22-vuotias äiti sanoo suoraan, että hänelle tulee huono omatunto siinä 
tapauksessa, jos hän itse keskittyy vaikkapa tietokoneella oloon ja opiskeluun kun lapsi 
leikkii lattialla vieressä. Saman ajatuksen voi lukea nelilapsisen perheen äidin kommen-
tista. Hän kertoo, että aiemmin hän on opiskellut koulupäivän jälkeen, kun lapset ovat 
olleet hoidossa, mutta nyt hän hakee lapset ensin kotiin. Hän perustelee lasten hakua sillä, 
että päivähoidosta on tullut viestiä hoitajien kiireestä ja lasten ”valvomattomuudesta”. 
Tällä tavoin hän helpottaa päivähoitopaikan tilannetta ja oletettavasti myös omaa huol-
taan lasten pärjäämisestä suuressa ryhmässä. Esikoisen, joka on erityistä hoitoa tarvitseva 
lapsi, hän hakee myös pois iltapäiväkerhosta heti koulun jälkeen koska hän tuntee, että 
iltapäivähoitopaikan tilat eivät tällä hetkellä ole turvalliset. Vanhin äideistä on ainoa, joka 
pystyy käyttämään aikaa opiskeluun myös heti koulun jälkeen. Hänen lapsensa ovat sen 
verran suuria, että he pystyvät keksimään itselleen tekemistä äidin opiskelutehtävien 
ajaksi. 
 
Yleisimmin aikaa opintoihin otetaan illasta, silloin kun lapsi tai lapset ovat menneet nuk-
kumaan. Viikonloppuisin varsinkin pienempien lasten äidit käyttävät opintoihin lasten 
päiväuniajat. Yötyöksi opiskelu menee vain neljän lapsen äidillä, mutta sitä hän sanoo 
omaksi ”viakseen”. Hän kirjoittaakin seuraavasti: ”Sorrun välillä sohvankin pohjalle 
hömppäohjelmien tai päiväunien pariin, vaikka koko ajan muistan ne odottavat koulu-
hommat ja kotihommat. No jos olen nukkunut tai katsonut telkkaria illalla, joudun teke-
mään kouluhommia yöllä. Oma valinta siis.” 
 
Kuten äidit jo aiemmin ovat kertoneet, puolisot osallistuvat lasten hoitoon, jokainen 
”omalla tavallaan”, kuten vanhin äideistä sanoo. Opiskelija ei kerro, mitä tämä puolison 
”oma tapa” on, mutta kysymys herää, määritteleekö äiti sen tilanteen, milloin ja miten 
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puoliso osallistuu tai saa osallistua lasten hoitoon. Nuorin, yksinhuoltajaäiti taas kertoo, 
että isä on läsnä silloin tällöin. Jos verrataan hänen kommenttiaan toisten äitien kirjoituk-
siin, voisi ajatella, että tämän isän osallistuminen lapsen hoitoon on täysin hänen oma 
valintansa.  
 
Ydinperheen ulkopuolinen lastenhoitoapu keskittyy näiden opiskelijaperheiden kohdalla 
isovanhempien ja tätien antamaan apuun. Neljän lapsen äiti kertoo, että hän on aina ollut 
huono pyytämään apua keneltäkään, vaan on selvinnyt lastenhoidosta joko yksin tai puo-
lison kanssa. Hänen sisarensa on antanut apuaan silloin tällöin, mutta sisarenkaan työvuo-
rot eivät enää salli avun antamista. Kaikkien muiden perheiden kohdalla isovanhemmat 
osallistuvat lasten hoitoon säännöllisesti. Kahden nuorimman äidin perheissä isovan-
hemmat huolehtivat lapsista myös viikonloppuisin. Toiseksi nuorin äiti puhuu isovan-
hemmista omina vanhempinaan, muut puhuvat yleisesti isovanhemmista. Nuorimman 
äidin kirjoituksesta tulkitsen asian niin, että hän tarkoittaa lapsen hoitoon osallistuvalla 
mummolla omaa äitiään. 
 
Äidin vanhempien osuudesta lastenlasten hoitoon ottavat kantaa myös Tanskanen, Hämä-
läinen ja Danielsbacka artikkelissaan (2009). He kirjoittavat, että äitilinjaan painottuvalla 
auttamisjärjestelmällä oleva evolutiivinen selitys perustuu isyyden epävarmuuteen. Nai-
nen voi aina olla varma sukulaisuudestaan synnyttämäänsä lapseen, mutta miehen osalta 
sukulaisuudesta ei voi olla täyttä varmuutta. Vastaavasti he ovat sitä mieltä, että tytärten 
kannattaa pyytää lastenhoitoapua äideiltään, sillä äitien voidaan olettaa olevan luotetta-
vimpia lasten hoitajia (mt, 384). He olettavat, että tämä äitilinja tulee jatkumaan myös 
tulevaisuudessa varsinkin silloin, jos äkillisen lastenhoitoavun tarve kasvaa vaikkapa epä-
tyypillisten työsuhteiden myötä. Toisaalta toinen näkemys voisi olla se, että omalta äidiltä 
tai sisarukselta on helpompaa pyytää apua lastenhoitoon kuin puolison suvulta. Miehen 
isyyden epävarmuutta en pitäisi syynä sille, että avunpyynnöt keskitetään useimmin omil-
le vanhemmille tai omalle suvulle. 
 
Lyhyellä varoitusajalla työhön lähtevän äidin mahdollisuus saada lapsi hoitoon pikaisesti, 
on melkeinpä mahdottomuus kunnallisen päivähoidon piirissä. Asetuksessa lasten päivä-
hoidosta (1973/239, 2§, 3. mom.) sanotaan päivähoitopaikan saamisesta seuraavasti: 
”Mikäli päivähoidon tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta 
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eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on päivähoitopaikkaa haettava niin 
pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoi-
topaikan.” Kahden viikon järjestämisaika ei tässä tilanteessa auta perheellistä opiskelijaa. 
Tilapäistä lastenhoitoapua antavat yleensä yksityiset tai yhteisöt, useimmiten esimerkiksi 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton (www.mll.fi) lastenhoitajat, mutta tämä apu on mak-
sullista, joten useimmiten siihen ei opiskelijalla ole mahdollisuutta. Kuten jo aiemmin 
olen kertonut, työssä käyvät vanhemmat voivat myös saada tilapäistä vapaata alle 10-
vuotiaan lapsen hoitoon, mutta tätä etuutta ei opiskeleva äiti voi käyttää. Tällöin kuvaan 
astuvat isovanhemmat, tässä tapauksessa mummit tai mummot. Tanskasen, Daniels-
backan ja Jokelan (2010) mukaan tämä isoäitien osallistuminen lastenhoitoon on yh-
teneväinen hallitsevan sosiologisen näkemyksen kanssa. Sen mukaan isoäidit hoitavat 
lapsenlapsia enemmän, koska naiset on sosiaalistettu hoivaamaan jälkeläisiään toisin kuin 
miehet. (mt. 128) 
 
Toinen näkökulma, jonka kannalla itse olen enemmän, liittyy siihen tosiasiaan, että hoi-
vaaminen on yleisesti ajateltu naisten työksi. Sitä pidetään raskaana ja aliarvostettuna ja 
sen perusteella voisi ajatella, että miehillä ei välttämättä ole halua eikä kiinnostusta ottaa 
osaa pienen lapsen hoitoon, jos siihen ei ole pakkoa. 
 
Opiskelijoille on tarjolla koulun puolelta tukipalveluja, jotka liittyvät koulunkäyntiin, 
kuten opintojen ohjausta, sekä kuraattorin ja kouluterveydenhoitajan palveluja (Opinto-
opas, luku 4). Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus saada opintoihinsa rahallista tukea 
opintorahan ja opintolainan muodossa (www.kela.fi). Tutkimukseeni osallistuneet opis-
kelevat äidit mainitsevat tukina pelkästään opintotuen. Tästä nousee esille kysymys siitä, 
eikö koulun tarjoamia etuuksia pidetä erityisenä tukena, vai otetaanko ne itsestään sel-
vyytenä. Toisaalta koulun tarjoamat tuet on tarkoitettu kaikille opiskelijoille, joten niitä ei 
voida ajatella pelkästään perheellisen opiskelijan käyttöön.  
 
Opintotuen määrää kommentoivat ainoastaan 22- ja 28-vuotiaat äidit, joiden kirjoitukses-
ta pystyikin päättelemään, että pelkällä opintotuella eläminen olisi hankalaa. ”Rahallinen 
tuki on pieni, perheellisiä ei huomioida esim. opintotuessa mitenkään ja muitakin tukia 
on niin vaikea saada. Lapset kuitenkin vievät paljon rahaa, koska joutuu ostamaan uusia 
talvi- ja syysvaatteita yms. mutta silti yhteiskunta ei ota näitä seikkoja huomioon. Puoli-
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son tulot vaikuttavat moniin asioihin, mutta onneksi sentään päivähoitomaksuissa ei 
opintotukea katsota tulona.” (Äiti 22v.) 
 
Molempien puolisot ovat työelämässä, joten he ”tuovat rahan taloon”, kuten yksivuotiaan 
lapsen äiti sanoo. Isovanhempien rahallisesta avusta kertoo vain yksivuotiaan lapsen 
opiskelijaäiti. Hän kertoo, että isovanhemmat osallistuvat perheen tukemiseen maksamal-
la auton vakuutusmaksut ja tankkaamalla autoa silloin tällöin. Kaksi vanhinta opiskelija-
äitiä ei kerro muista tukimuodoista kertomuksissaan.  
 
5.4 Koulun ja perheen yhteensovittaminen 
 
Koulu suhtautuu opiskeleviin äiteihin heidän mukaansa melko neutraalisti. Toiseksi nuo-
rin ja vanhin äiti kertovat, että joissakin opinnoissa äitiydestä on ollut sen verran hyötyä, 
että opettaja on saattanut kysyä opiskelijan mielipidettä tai kokemuksia äitinä tai kasvat-
tajana. Neljän lapsen äiti kertoo, että perheellisiin opiskelijoihin suhtaudutaan koulussa 
samalla tavoin kuin perheettömiin, suhtautuminen ja vaatimukset eivät muutu sitä mukaa, 
kummanlainen opiskelija on kyseessä. Yksinhuoltajaäiti kirjoittaa, että ”koulussa on otet-
tu kivasti huomioon, että minulla on lapsi ja jos kokeet ovat menneet huonosti niin olen 
saanut kannustusta”. Opettajat ymmärtävät hänen mielestään hyvin sen tilanteen, että 
aikaa opiskeluun ei jää paljoa kouluajan ulkopuolella. Molemmat yksivuotiaiden äidit 
ovat kokeneet, että perheellisten opiskelijoiden poissaoloihin suhtaudutaan ymmärtäväi-
semmin kuin perheettömien. Samalla vanhempi heistä kuitenkin toteaa, että hänellä itsel-
lään poissaolot eivät ole lisääntyneet lapsen saannin myötä. Hän on pohtinut lapsen saa-
misen seurauksia enemmänkin suhteessa opintoihin ja toteaa, että oma lapsi on jollain 
tavoin helpottanut opiskelua. Opiskelu on hänen mielestään suunnitelmallisempaa: opis-
keluun käytettävä aika on suunniteltava paremmin pienen lapsen äitinä. Vanhin äideistä 
on sitä mieltä, että hänellä ei ole ollut tarvetta erityiskohteluun tai erityiseen huomiointiin 
äitinä opiskellessaan.  
 
Ainoa negatiivinen kokemus liittyy poissaoloihin ja niiden korvaamiseen. Yksi äideistä 
on kokenut epäoikeudenmukaiseksi sen, että poissaolot on korvattava myös siinä tapauk-
sessa, jos poissaolo johtuu lapsen sairaudesta. Normaalissa koulutyöskentelyssä tämä ei 
ole opiskelijan mielestä ongelma, mutta ongelmaksi se muuttuu työssä oppimisjaksojen 
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aikana. Työssä oppimisen kesto on määritelty tietyksi tuntimääräksi tutkinnonosasta riip-
puen. Kaikille pakollisissa tutkinnonosissa se on 175–210 tuntia (5-6 opintoviikkoa, jossa 
opiskelijan työaika työpaikalla on 35h/vko) ja koulutusohjelmaopinnoissa 490 tuntia (2x7 
opintoviikkoa, työajan ollessa 35h/vko). (Toteutussuunnitelmat 2010–11)  
 
Poissaoloista työssä oppimisen aikana ohjeistetaan niin, että opiskelija voi olla kolme 
päivää poissa sairauden vuoksi ilman lääkärin tai terveydenhoitajan todistusta. Poissaolo-
jen korvaaminen sovitaan aina opiskelijakohtaisesti. Joissakin tapauksissa voidaan kat-
soa, että opiskelijan ei tarvitse korvata vaikkapa yksittäistä päivää, jos työssä oppimisen 
tavoitteet täyttyvät. Siinä tapauksessa, että opiskelija on poissa esimerkiksi viisi peräk-
käistä työpäivää, on sovittava erikseen, miten opiskelija tekee puuttuvat tunnit. Juuri tätä 
tilannetta nuorin äiti kritisoi, koska hänen mielestään tilanteesta kärsii eniten pieni lapsi, 
jonka hoitopäivä pitenee äidin työpäivän pidentyessä. Opiskelijoiden työaika työssä op-
pimispaikalla voi olla korkeintaan 9h/pvä, joten lisätunteja lapsen hoitopäivään tulee 
poissaolojen korvaustilanteissa 1-2. 
 
Miten koulun sitten pitäisi huomioida opiskelevat äidit? Äitien toiveet liittyvät kahteen 
eri asiaan, joista toinen on edellä mainittu poissaolokäytäntö. Neljän lapsen äiti ei kritisoi 
koulun poissaolokäytäntöä, mutta toivoo, että käytäntöihin tulisi jonkinlainen muutos tai 
lievennys, koskien juuri perheellisiä opiskelijoita. Useamman lapsen äitinä hän joutuu 
huolehtimaan lasten neuvola- ja hammaslääkärikäynneistä, jotka ovat virka-aikana – juuri 
samaan aikaan kuin opetus on arkipäivisin. Vaikka omien lasten hyvinvointi on tärkeää, 
hän tuntee stressaantuvansa silloin, kun hän joutuu olemaan poissa koulusta lasten asioi-
den hoidon vuoksi. 
 
”Olen pettynyt siihen, että äitiyslomalla ei muka voisi suorittaa mitään opintoja. Tuntuu, 
että opettajille olisi liikaa tehdä tehtäviä kotona opiskelevalle. Vaikka jokaiselle opiskeli-
jalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma, miksi ei äitiyslomalla olevalle opiske-
lijalle voisi sellaista kuroa kokoon? Joustavuutta siis kehiin ja myös äitiyslomalaiselle 
mahdollisuus opiskella!” (Äiti 22v.) 
 
Raskaana olevan äidin toive liittyy opintojen suorittamiseen äitiyslomalla. Hän toivoo, 
että koulu antaisi mahdollisuuden äitiyslomalla oleville opiskelijoille opiskella joitakin 
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kursseja joko verkko-opintoina sähköisessä oppimisympäristössä MOODLE:ssa, esseitä 
kirjoittaen tai kursseja tenttien. Hän on itse ottanut selvää aiemmin opiskelemisen mah-
dollisuudesta, mutta hänelle on sanottu, että opinnot on tarkoitus tehdä kontaktiopetuk-
sessa, eikä niitä silloin voi tehdä äitiysloman aikana. Siinä vaiheessa kun opiskelija 
yleensä jää äitiysloman vuoksi pois koulusta, hän tekee keskeytysanomuksen, jonka kou-
lutusjohtaja hyväksyy. Keskeytykseen jääminen tarkoittaa sitä, että opiskelija määrittelee 
itse anomukseen ajanjakson, jonka hän on poissa opinnoista. Keskeytyksen aikana opis-
kelija voi osallistua kirjallisiin kuulusteluihin, mutta muuhun opetukseen hän ei voi osal-
listua. Yleensä poissaolo lapsen syntymän kohdalla tarkoittaa äitiyspäivärahakauden pi-
tuutta tai 1-2 lukukauden mittaista jaksoa. Opiskelijan palatessa takaisin opiskelemaan, 
hän joko jatkaa jonkun perusryhmän mukana opintojaan tai hänelle tehdään uudelleen 
oma henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). (Opinto-opas, luku 2)  
 
Yksivuotiaiden lasten äidit ja kolmilapsisen perheen äiti eivät kertoneet, millaisia toiveita 
heillä olisi koulun suhteen. Kolmilapsisen perheen äiti kertoi, että oma tukiverkosto on 
taannut sen, että hän ei ole tuntenut tarvitsevansa erityistä kohtelua koulun suunnalta. 
Yksivuotiaan lapsen raskaana olevan äidin kertomuksesta yleensä voinen vetää sen joh-
topäätöksen, että hän on tyytyväinen tämänhetkiseen tilanteeseen. Hän on jäämässä piak-
koin uudelleen äitiyslomalle, joten tällä hetkellä ehkä asian pohtiminenkaan ei tuntunut 
niin ajankohtaiselta. Äitiysloman ohella opiskelu kahden pienen (1v ja vauva) lapsen 
vanhempana ei välttämättä ole vielä edes käynyt hänen ajatuksissaan. 
 
 
6. LOPPUPÄÄTELMIÄ 
 
Tutkimuksen tarkoituksena on ollut tutkia lähihoitajaksi opiskelevan nuoren äidin arki-
elämää ja siitä selviytymistä. Arkielämän kulkua on pyydetty kertomaan ohjeistetuilla 
kirjoitelmilla, joita on analysoitu luokittelemalla ja ryhmittelemällä Opiskelevien äitien 
kertomukset on pilkottu osiin ja niistä on etsitty sekä kaikille yhteisiä että erottavia asioi-
ta. Kertomuksista saatuja tietoja on tarkasteltu suhteessa teoriapohjaan ja niiden perus-
teella on luotu uusi kertomus opiskelijan arjen kulusta. 
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Miten tutkimuksen tekeminen opettajan ominaisuudessa tiiviissä kouluyhteisössä on on-
nistunut? Hyvänä puolena voi todeta sen, että opiskelijat ovat olleet sen verran tuttuja, 
että heitä on voinut pyytää osallistumaan tutkimukseen, ja mahdollisesti vielä muistutta-
maankin kirjoitelman kirjoittamisesta. Toisaalta tuttuus tutkimuksen teossa on voinut 
vaikuttaa päinvastaisesti: koska opiskelijat tuntevat tutkijana olevan opettajan vähintään 
yhden vuoden opintojen ajalta, he voivat ajatella olevansa liian tuttuja. Toinen asia on 
anonymiteetin säilyminen. Varsinkin pienen tutkimukseen osallistuvan opiskelijaryhmän 
kohdalla tutkimusta tekevä opettaja voi tunnistaa tietyt opiskelijat. Omalla kohdallani 
olen varmistanut nimettömyyden niin, että kertomusten tulostamisen jälkeen en ole enää 
kirjannut mihinkään, keneltä posti on tullut.  
 
Millaista on tutkimuksen tekeminen iltaisin kokopäivätyön ohessa? Hyvin paljon saman-
suuntaistahan se on kuin tutkimuksen kohteena olleiden opiskelijoidenkin opiskelu. Ero-
na on ainoastaan se, että opettajatutkijalla ei ole ollut huollettavanaan pieniä lapsia, mutta 
vastaavasti muuta tehtävää työn ja opiskelun lisäksi. Opettajana ja varsinkin ryhmänoh-
jaajana toimiessa opiskelijoiden arki näkyy joka päivä. Poissaoloja ja niiden selvittämisiä 
on viikoittain, kokeiden ja esseiden korjaamista samoin – ja välillä opiskelijoiden muis-
tuttamista tekemättömistä tehtävistä. Poissaolojen korvaamisista keskustelua ja työpaik-
kaohjaajien kanssa neuvotteluja pidetään aina kun opiskelijoita on työssä oppimassa. 
Olemme olleet opiskelijoiden kanssa samassa tilanteessa tutkimukseni teon ajan. osa tut-
kimukseen osallistuneista opiskelijoista valmistuu kesäkuussa 2011, osa jatkaa opintojaan 
vielä yhden tai kahden vuoden ajan. Useamman kerran olemme opiskelijoiden kanssa 
puhuneet siitä, miten lyhyt heidän opiskeluaikansa todellisuudessa on: muutaman vuoden 
sisällä tilanne on se, että opiskeluun liittyviä kotitehtäviä ei enää tarvitsekaan tehdä, vaan 
työpäivän jälkeen aikaa saattaa jäädä paremmin myös itselle.  
 
Julkunen (1991, 8) sanoo artikkelissaan, että arki on harmaata, ikävää, rutiinia ja petty-
mystä, jotain mitä todellinen elämä ja onni karttavat. Yhtä hyvin maailmassa, missä tuttu 
ja turvallinen hajoavat, arki pitää hänen mielestään käytännöllisine toimintamalleineen 
jalat maassa ja tarjoaa mieltä ja merkitystä. Oma tulkintani opiskelijoiden arjesta luke-
mieni kertomusten perusteella on positiivisempi kuin Julkusen artikkeli antaa ymmärtää. 
Opiskelevien äitien arki täyttyy joka päivä toistuvista rutiineista. Kuten jo aiemmin olen 
maininnut, arjen rytmit ja rutiinit antavat sekä lapsille että aikuisille turvallisuuden tun-
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teen. Kun arkiset asiat tapahtuvat päivästä toiseen samalla tavalla, ne säästävät ihmistä. 
Opiskelijoiden kertomuksista voidaan vetää se johtopäätös, että vaikka arki onkin täynnä 
rutiineja, se ei silti ahdista.  
 
Kahdella pienen lapsen äidillä arki ja viikonloput erottuvat toisistaan sen perusteella, ku-
ka hoitaa lasta viikonloppuisin. Arkipäivät kuluvat koulun, kodin ja lasten hoidon vuoro-
tellessa, mutta viikonloppu nähdään enemmän omana aikana, jolloin voidaan viettää ei-
arkea. Vanhempien lasten äideillä tätä erottelua ei ainakaan heidän kertomustensa perus-
teella pysty tekemään. Kumpikaan ei kerro erikseen siitä, mitä viikonloput pitävät sisäl-
lään.  
 
Koulu tukee opiskelijoita monin eri tavoin joko opintojen ohjauksena tai oppilashuollolli-
sena palveluna. Monet opiskelijat käyttävät esimerkiksi kuraattorin palveluja myös sil-
loin, kun ongelmia on perheen, vanhempien tai puolison kanssa, ei pelkästään opintoihin 
ja niissä jaksamiseen liittyvissä asioissa. Kuraattori on koettu helposti lähestyttäväksi ja 
hänet ”voi ottaa kiinni” myös koulun käytävällä. Tutkimukseni kohteena olevat opiskeli-
jat eivät kertoneet siitä, olisiko heillä tarvetta kuraattorin palveluihin. Enemmän heidän 
huolensa liittyi yleiseen ajankäyttöön: miten ehtiä lasten vanhempina tekemään kaikki 
vaaditut tehtävät, suoriutumaan kunnialla työssä oppimisista ja valmistumaan ajoissa.  
 
Äitiyslomalle jäävän opiskelijan toive opintojen suorittamisesta myös keskeytyksen ai-
kaan ei mielestäni ole mahdotonta toteuttaa. Koululla on vastikään otettu laajemmin käyt-
töön verkko-oppimisympäristö MOODLE, johon lähes kaikki opettajat ovat tehneet joi-
takin kursseja. Todennäköisesti jotkut näistä kursseista ovat sellaisia, joihin voi osallistua 
myös olematta läsnä verkkokurssia valmistelevalla kurssilla. Osa verkkokursseista voi 
liittyä johonkin kontaktiopetuksessa pidettävään opintoon, mutta osa on suunniteltu puh-
taasti verkossa opiskelua varten. Vaikka joskus sanotaankin, että lähihoitajaksi ei voi 
opiskella kirjekurssilla, on otettava huomioon tulevaisuuden tuomat haasteet. Uusissa 
opetussuunnitelmissa kontaktiopetuksen määriä tiivistetään, joten verkko-opinnot tulevat 
olemaan tulevaisuutta.  
 
Opiskelijoiden mielipiteiden ja toiveiden välittäminen eteenpäin opinto-ohjaajalle ja tut-
kintovastaavalle on mielestäni todella tärkeää. Tilanteessa, jossa opiskelija on motivoitu-
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nut opiskelemaan myös äitiysloman aikana, tulisi koulun mahdollisuuksien mukaan kan-
nustaa opintojen suorittamiseen, eikä asettaa etenemisen esteitä. Koulutuksen järjestäjän 
näkökulmasta katsottuna opiskelijan valmistuminen määräajassa on parempi vaihtoehto 
kuin se, että valmistuminen viivästyy. Koulun tuki ja joustavuus palvelee siis molempia 
osapuolia. 
 
Perheellisen opiskelijan poissaolojen korvaaminen lienee ikuisuuskysymys. Tässä tilan-
teessa kannattaa miettiä, tehdäänkö perheellisille ja perheettömille erilaiset kriteerit pois-
saolojen korvauksiin, varsinkin työssä oppimisen aikana. Jo nyt poissaoloja tarkastellaan 
kurssi- ja opiskelijakohtaisesti. Kurssin tuntimäärän ollessa suurempi, sallitaan hieman 
enemmän poissaoloja, kuin siinä tapauksessa, että kurssi on esimerkiksi vain 0,5ov (14 
tuntia kontaktiopetusta). Kaikki poissaolot pitää korvata ja liiallisista poissaoloista seuraa 
joka tapauksessa kurssin hylkääminen ja sen käyminen uudelleen. Työssä oppimiseen 
liittyvät poissaolosäännötkin on syytä pitää ennallaan. 
 
Aiempia tutkimuksia lähihoitajaksi opiskelevista äideistä ei ole tehty, lähimpänä saman-
kaltaisena tutkimuksena on voitu pitää Mirjami Korhosen tutkimusta vuodelta 1988, jossa 
hän on tutkinut perheellisiä ammattikorkeakouluopiskelijoita. Korhosen tutkimuksen mu-
kaan perhe lisää opiskelijan työmäärää, mutta myös antaa tukea opiskelijalle. Tämän tut-
kimuksen tulokset myötäilevät Korhosen tutkimuksen tuloksia. Suuria yleistyksiä ei liene 
kuitenkaan tarpeen tehdä aineiston pienuuden vuoksi. Alkuperäisenä tarkoituksena oli 
saada mukaan 6-10 alle 23-vuotiasta opiskelijaa, mutta siinä vaiheessa kun aineistoa 
koottiin, tutkimusmateriaaliksi saatiin viisi kertomusta äideiltä, joiden iät olivat välillä 
19–38. Tutkimuksen tuloksia ei välttämättä kannata yleistää, mutta näinkin pienellä otok-
sella tutkijana toiminut opettaja on saanut jonkinlaisen kurkistuksen opiskelijan arkielä-
mään. Opiskelijan arjen tuntemisen kannalta tutkimuksen hyöty tulee näkymään siinä 
vaiheessa, kun opiskelija laittaa minulle työpuhelimeen aamulla tekstiviestin klo 6.40: 
”Minulla on tänään lapsi sairaana – en pääse kouluun.” Niitä viestejä työpuhelimestani 
löytyy lukemattomia määriä.  
 
Opiskeleva neljän lapsen äiti kirjoittaa kirjoitelmansa loppuun: ” Perheellisenä opiskelu 
on… paha sanoa, no välillä ihan sieltä. Mutta haluan omille lapsilleni näyttää, että nais-
ten pitää opiskella. Oma äiti kun oli aina kotona, niin jotenkin itsekin kuvittelin, että niin 
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naisten kuuluukin tehdä, tehdä lapsia ja hoitaa kotia. Minulle tämä opiskelu on haaste, 
ehkä tie ”itsenäiseen” elämään. Riippumattomuuteen. Haluan tuntea, että voin olla jota-
kin, muutakin kuin ”pelkkä” äiti tai vaimo.” Äitiys on kaikkien tutkimukseen osallistu-
neiden opiskelijoiden mielestä positiivinen asia. Ammattiin opiskeleminen perheellisenä 
vaatii omaa jaksamista, sekä perheen ja koulun tukea ja ymmärrystä. Meidän opettajien 
on tuettava omalta osaltamme näitä äitejä niin, että he jonain päivän valmistuvat lähihoi-
tajiksi. 
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      LIITE 1 
 
 
Tämä viesti on tarkoitettu lähihoitajaksi opiskeleville ÄIDEILLE 
Lähetetty:  16.toukokuuta 2010 17.30  
Vastaanottaja:  
 
Liitteet:  Kerro minulle omin sanoin  1.do  (24 kt )[Avaa Web-sivuna] 
 
Hei sinä opiskeleva äiti! 
 
Olen viimeistelemässä yhteiskuntapolitiikan opintojani (teen siis opinnäytetyötä oman 
työn ohella) Itä-Suomen yliopistossa ja tutkin opiskelevan äidin arkielämää ja sen hallin-
taa. 
Viime lukuvuoden ja tämän kevään aikana olen etsinyt eri lähteistä teoriatietoa aiheeseen 
liittyen - nyt on aika saada tietoa myös opiskelijoiden kokemuksista. 
 
Toivoisin, että kertoisit minulle liitteenä olevan ohjeistuksen mukaan omasta arkielämäs-
täsi: miten selviydyt lapsen/lasten hoidosta, 
koulutehtävistä, työssäoppimisista ja arjesta yleensä. Tarkoituksenani on, että saisin sel-
laista tietoa, jota voisimme sitten käyttää hyödyksi huomioidessamme opiskelevia van-
hempia. 
 
Käsittelen kertomuksia nimettöminä: kun lähetät kertomuksesi minulle takaisin viestin 
liitteenä, poistan lähetysviestin ja tallennan vain liitteen.  
Ohjeistus on myös tuossa allekirjoitukseni alla, jos et saa liitettä auki. 
 
Olisin todella iloinen, jos jaksaisit antaa hieman aikaasi ja kirjoittaa minulle. Tiedän, että 
opiskelu ja perhe vievät aikaasi - samassa veneessä ollaan... 
 
Sunnuntai-illan terveisin, 
Jaana O. 
 
*************************************** 
Jaana Oravainen 
pt. tuntiopettaja 
Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Joensuu palvelut 
Sosiaali- ja terveysala 
Peltolankatu 23, G-talo 
PL 124, 80101 Joensuu 
p. +358 13 244 2504 
p. +358 50 311 5764 
jaana.oravainen@pkky.fi 
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      LIITE 2 
 
       
Tämä viesti on tarkoitettu lähihoitajaksi opiskeleville ÄIDEILLE  
Lähetetty:  10. lokakuuta 2010 16:20  
Vastaanottaja:  
 
Liitteet:  Kerro minulle omin sanoin  1.do  (24 kt )[Avaa Web-sivuna] 
 
Hei sinä opiskeleva äiti! 
 
Olen viimeistelemässä yhteiskuntapolitiikan opintojani (teen siis opinnäytetyötä oman 
työn ohella) Itä-Suomen yliopistossa ja tutkin opiskelevan äidin arkielämää ja sen hallin-
taa. 
Viime lukuvuoden ja tämän syksyn aikana olen etsinyt eri lähteistä teoriatietoa aiheeseen 
liittyen - nyt on aika saada tietoa myös opiskelijoiden kokemuksista. 
 
Toivoisin, että kertoisit minulle liitteenä olevan ohjeistuksen mukaan omasta arkielämäs-
täsi: miten selviydyt lapsen/lasten hoidosta, 
koulutehtävistä, työssäoppimisista ja arjesta yleensä. Tarkoituksenani on, että saisin sel-
laista tietoa, jota voisimme sitten käyttää hyödyksi huomioidessamme opiskelevia van-
hempia. 
 
Käsittelen kertomuksia nimettöminä: kun lähetät kertomuksesi minulle takaisin viestin 
liitteenä, poistan lähetysviestin ja tallennan vain liitteen.  
Ohjeistus on myös tuossa allekirjoitukseni alla, jos et saa liitettä auki. 
 
Olisin todella iloinen, jos jaksaisit antaa hieman aikaasi ja kirjoittaa minulle. Tiedän, että 
opiskelu ja perhe vievät aikaasi - samassa veneessä ollaan... 
 
Sunnuntai-illan terveisin, 
Jaana O. 
 
*************************************** 
Jaana Oravainen 
pt. tuntiopettaja 
Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Joensuu palvelut 
Sosiaali- ja terveysala 
Peltolankatu 23, G-talo 
PL 124, 80101 Joensuu 
p. +358 13 244 2504 
p. +358 50 311 5764 
jaana.oravainen@pkky.fi 
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      LIITE 3 
 
Kerro minulle omin sanoin alla olevista asioista. Palauta kirjoitelmasi minulle sähköpos-
tilla. Älä laita kirjoitelmaasi nimeäsi, vain oma ikäsi riittää. 
 
 
 
Taustatiedot: 
-       ikäsi 
-       perhetaustasi, vanhempiesi koulutus 
-       vanhempiesi iät, minkä ikäisenä äitisi on saanut ensimmäisen lapsensa 
-       omat lapsesi: ikä/iät 
-       lasten hankinta: oliko lapsen hankkiminen yhteinen päätös vai ”vahinko”? 
-       missä lapsesi on hoidossa (älä mainitse hoitopaikan nimeä, vain esim. päiväkodissa) 
-       kuka hoitaa sairasta lasta? 
-       osallistuuko puolisosi lapsen hoitoon 
 
Arki 
-       millainen on arkipäiväsi? 
-       milloin sinulla on kiire tai tunnet riittämättömyyttä? 
-       milloin tunnet iloa ja tyytyväisyyttä? 
-       onko sinulla omaa aikaa? 
 
Opiskelu: 
-       milloin opiskelet kouluajan ulkopuolella 
-       kuka huolehtii lapsesta silloin 
-       perheen/suvun tuki opiskelussa 
-       auttaako kuka muu sinua 
-       millaisena koet perheellisenä opiskelun 
-       ottaako koulu huomioon sen, että olet perheellinen 
-       miten koulun pitäisi huomioida perheelliset opiskelijat 
 
 
